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Las fuerzas nacionales consolidaron las posiciones 
conquistadas en el frente de Vizcaya 
España y los musulmanes C U A R T E L G E O A L D E L GENERALISIMO S e c c i ó n de i n f o r m u c i ó n . - E s t a d o M a y o r 
Boletín de información con noticias llegadas a este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 
3 de abril de 1937 
Ejército del Norte.—Quinta División.—Sin novedades dig-
nas de mención, habiéndose presentado en nuestras filas 
un sargt-mo, un cabo y 9 paisanos. 
Sexta División.—En el fíente de Vizcaya, las fuerzas na-
cionales st* han dedicado a consolidar las posiciones con-
quistadas. Se han pasado a nuestras filas 5 milicianos con 
armamento y 11 paisanos. En el ft>n:e de Burgos un inten-
to de ataque enemigo, fué rechazado, causándole basiantes 
bcjas. 
Octava División.—En Asturias, Horeros tiroteos. 
Divisiones de Avila y de Soria.—Sin novedad. 
Cuerpo de Ejército de Madrid.-En algunos sectores tiro-
teos y cañoneo. 
Ejército del Sur.—En el sector de Córdoba, el enemigo 
ha sido rechazado con numerosas bajas en ataque qi e inten-
tó ceñirá una de nuestras posi iones. De los demás secto-
res sin novedad di^na de mención. 
Actividades aéreas --Se lian llevad ^ a cabo diversos rf co-
nocí üirntes y bombardeos de objetivos militares en varios 
frentes, y en combate aereo en Andalucía fué derribado un 
avión rojo. 
Salamanca, 3 de abril de 1937.—De orden de S. E . : 
El g'" eral segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
Mort no 
C o m p a ñ e r a s de estas l í n e a s 
v a n esas o t ras en que se rese-
ña uno de los m á s s i g n i f i c a -
t ivos actos p o l í t i c o s que haya 
r eg i s t r ado la h i s t o r i a de E s -
p a ñ a . Pero p o l í t i c a de a l tos 
vuelos , verdadera p o l í t i c a , p o -
l í t i c a de r u m b o s de u n i v e r s a -
l idad , de I m p e r i o . E s p a ñ a , l a 
nueva, l a que surge, sella por 
boca de su ins igne Caudi l lo , la 
más estrecha ami s t ad no so la -
mente con las gentes moras de 
su P ro tec to rado , que el lo ya 
t e n d r í a i m p o r t a n c i a , s ino con 
el m u n d o i s l á m i c o , r ep resen-
tado por los pe regr inos de la 
Meca, donde r ec ib i e ron el hon-
roso mensaje de sus h e r m a -
nos de r e l i g i ó n , esos p e r e g r i -
nos que h a n podido dar sa t i s -
f a c c i ó n a su e s p í r i t u gracias 
a l a m a g n e n i m i d a d de l Gene-
r a l í s i m o . 
L o s verdaderos m u s u l m a n e s 
se h a l l a n compenet rados con 
l a nueva E s p a ñ a , no p o r i n t e -
reses ma te r i a l e s pu ramen te 
s ino p o r el m i s m o concepto 
b á s i c o de la v ida , que no p u e -
de, que no t e r m i n a a q u í abajo 
s ino que es t r á n s i t o p a r a h o -
r izontes u l t r a t e r r e n o s . Y a s í 
l u c h a n las dos razas c o n t r a el 
absurdo m a t e r i a l i s m o b r u t a l 
ateo y des t ruc to r de la Bes t i a 
de M o s c ú . L a Cruz, m a r t i l l o de 
h e r e j í a s y l a Media L u n a , hoz 
de p l a t a del I s l a m , se u n e n con 
t r a el enemigo c o m ú n de toda 
c i v i l i z a c i ó n y progreso , que 
l leva en sus r o j o s es tandar tes 
o t r o m a r t i l l o y o t r a hoz, que 
nada v a l d r í a n c o n t r a los nues -
t r o s . . . 
Eso es el acto de Sevi l la . 
G r a t i t u d m u s u l m a n a a q u i e n 
t uvo has ta l a gent i leza de f l o -
t a r u n barco de e n s u e ñ o pa ra 
la Meca.. G r a t i t u d que l lega a 
pos te rga r a la abandonada f a -
m i l i a , p a r a t e s t i m o n i a r a E s -
p a ñ a y a su Jefe i l u s t r e , a n -
tes de vo lve r a l hogar , el afec-
to p r o f u n d o p r o p i o y el s r l u -
do del m u n d o creyente I s l á m i -
co. 
Y a esta raza de t a n a l t a es-
p i r i t u a l i d a d y gent i leza q u i -
s ie ron los desdichados t r a i -
dores del F r e n t e P o p u l a r t r a -
t a r como una m e r c a n c í a , co -
m o una manada de bor regos en 
fe r i a , vendiendo a naciones ex-
t r an j e r a s , y de m e r c a n t i l i s t a 
sent ido co lon izador t i e r r a s que 
p o r su a m o r a E s p a ñ a sup ie -
r o n rechazar t a l i n f a m e p r o -
p ó s i t o , hacer a bo r t a r s in i e s -
t r o s planes y colocarse a nues -
t r o lado en el puesto c o r d i a l 
que m e r e c í a n y que ha puesto 
de mani f ies to F r a n c o : el de 
h e r m a n o s . . . 
Sevi l la .—S. E . el Jefe del 
Estado ha venido a Sevi l la , 
que vive en estos momen tos 
bajo el esplendor de su p r i m a -
vera incomparable , real izanda 
r a p i d í s i m o v ia j e desde Sa. 
'amanea, pa ra celebrar y dat 
solemnidad a u n acto s in p re -
cedentes en la H i s t o r i a de Es-
P a ñ a , t ranscendenta l y signi* 
"cat ivo. Cuat rocientos p e r e g r i -
nos musu lmanes , a l vo lve r a 
bar ruecos desde la Meca, a 
Jtonde les l levó la fe de sus a n -
tepasados, merec ie ron la v e -
^ a del G e n e r a l í s i m o , pa ra que 
d e s p u é s de vo lve r a sus casas, 
como prescribe su ley, pud ie -
ran m i r a r a l genera l jefe de 
a E s p a ñ a nac iona l , que lo es 
^ambién del Es tado p ro tec to r 
e nues t ra zona en Marruecos . 
Antes de: embarcar pa ra Se-
Wa se s u m a r o n en Marruecos 
otros 800 de sus hermanos , 
^ e q u e r í a n como ellos r e n d i r 
Jo^enaje de p l e i t e s í a y a d m i -
ac ión ai G e n e r a l í s i m o . U n 
somenaje;que h a n sellado con 
11 sangre generosa tan tos de 
n n o* — 
Transcendental acto en Sevilla 
C e n t e n a r e s d e p e r e g r i n o s m u s u l m a n e s r i n d e n 
h o m e n a j e a l G e n e r o s í s i m o 
Importantísimo discurso de S. E. el Jefe del Estado 
£cr;SiaAus m a r r o -
mspi rados por ideales 
comunes a los nues t ros , que en : 
esta l ucha de la c i v i l i z a c i ó n 
con t r a l a ba rba r ie une i d é a l e s 
que t a n sabiamente ha sabido 
pene t ra r y d e ñ n i r el G e n e r a l í - ] 
mo en las breves pa labras que ; 
d i r i g i ó a los moros que han; 
vue l to a E s p a ñ a . - - - - ~ j 
Para este acto ú n i c o , u n : 
mareo ú n i c o , i ncomparab le en 
el m u n d o : Sevi l la , con. su A U , 
c á z a r y su G i r a l d a ; Sevi l la , l a 
capi ta l ; de l a A n d a l u c í a , donde 
t a m b i é n tenemos la Mezqu i t a 
de C ó r d o b a , donde tenemos, en 
una pa labra , los grandes m o -
numen tos del ar te m u s u l m á n 
y los más notables recuerdos 
de una c i v i l i z a c i ó n a sombro 
d e f m u n d o . 
E n este A l c á z a r i n c o m p a r a -
ble, a l que l l e g a r o n hoy estos 
centenares- de moros , p reced i -
dos por sus jefes m á s ca rac te -
r izados, e n t r a r o n por l a P u e r -
ta de los Leones a l Pa t i o de la 
M o r e r í a , d e s p u é s a l de las 
Poncel las , y bajo sus g a l e r í a s , 
esperaron la l legada del Gene-
r a l í s i m o F r a n c o . U n cuadro 
m a g n í f i c o . M i e n t r a s l a banda 
de la Gua rd i a Ja l i f i ana entona-
ba la m a r c h a n a c i o n a l , a n u n -
ciando la l legada U«d Genera-
l í s i m o . 
Con aplausos r v i l T-a .<\U 
todo el r e c o r r i d o , fué r e r i b i d o 
t i Jefe del Es tado, que iba p i e -
cedido de b r i l l a n t e escolta, 
c o n s t i t u i d a por escuadrones de 
C a b a l l e r í a de las fuerzas i n d í -
genas, ac lamaciones que se r e -
p i t i e r o n a l descender del coche 
en el P a t i o de la M o r e r í a y 
a t ravesar el de las Donce l las 
ent re los c ientos de m o r o s que 
le esperaoan. 
E l genera l p a s ó a i s a l ó n j i e 
embajadores, esa j o y a de la 
a r q u i e c t u r a medioeval , conser-
vada a t r a v é s de los s ig los . 
P r i m e r o son los moros n o -
tables los que r i n d e n h o m e n a -
je al Jefe del Es tado e s p a ñ o l ; 
d e s p u é s los 1.200 m u s u l m a n e s 
que les s iguen, cada uno de los 
cuales se i n c l i n a en p r o f u n d o 
saludo. 
F i n a l m e n t e F r a n c o les d i r i -
ge la pa labra , y a medida que 
p r o n u n c i a su d iscurso , los p á -
r r a fos del m i s m o son t r a d u c i -
dos al á r a b e po r u n i n t é r p r e t e 
y escuchado en reverente s i -
| lencio por los e s p a ñ o l e s y los 
moros congregados en los sa-
[ Iones adyacentes y en los b a l -
cones que c i r c u n d a n al de e m -
, bajadores . 
E l genera l h a b l ó a s í : 
E x c e l e n t í s i m o G r a n V i s i r de 
Marruecos. E x c e l e n t í s i m o s s e » 
ñ o r e s y a c o m p a ñ a n t e s : V o s -
otros, peregrinos de vuestra fe 
que v o l v é i s orgullosos de vues-
tro Oriente, y v e n í s de cumplir1 
el deber de todo buen m u s u l -
m á n , a l l í , en contacto con los 
JfCoutiuúa en cuarta blnva V 
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Francamen te , no se e x p l i -
camos que a estas a l tu ra s haya 
gentes que aun tengan la a v i -
lantez de c l amar por la i n t e -
l ec tua l idad , como panacea p a -
r a sa lvar a E s p a ñ a , supongo 
sea por esa i n t e l ec tua l i dad 
amor fa , insensible , cobarde, 
a n ó n i m a , que n i antes del G l o -
r io so M o v i m i e n t o , n i en las p re 
sentes c i r cuns tanc ia s , ha apar 
lado o t ro concurso a la causa 
nac iona l , que el co t id i ano y 
m u y sesudo ¡ e s o s i ! t r a s i ego 
de l i b r o s en el Ateneo o Cas i -
nos de recreo. Porque la o t r a 
in t e l ec tua l idad , la que noso t ros 
tenemos catalogada, como t a l , 
l a que en l u g a r del fofo l i r i s m o 
devana su i n t e l i genc i a e s tu -
d iando en l abo ra to r io s o en cen 
t r o s de c u l t u r a t é c n i c a cosas 
provechosas pa ra la h u m a n i -
dad, ocupa ya los puestos que 
la coresponde, en v a n g u a r d i a 
o en r e t agua rd i a , pres tando su 
c o l a b o r a c i ó n decidida a la t a -
rea de r e c o n s t r u c c i ó n n a c i ó - ' 
n a l , a l a c i m e n t a c i ó n de los p i -
evar a q u é l l a a la i unt ad par 
p r á c t i c a . 
Los in te lec tua les , supe rhom 
bres, los p o l í t i c o s y caciques, 
no t i enen cabida en la nueva 
E s p a ñ a , que a cos ta de t a n t a 
sangre e s t á l abrando lo m á s f io 
r i d o de nues t r a j u v e n t u d . Si 
a u n b u l l e n a lgunos de é s t o s , y 
pre tenden r e t o ñ a r o t ros , a m -
p a r á n d o s e en a lgunos resor tes 
que a ú n no h a n sido p u l i m e n -
tados, y en la s i t u a c i ó n por que 
a t rav iesa el p a í s , en que por 
p a r i o t i s m o toda d i s c r e c i ó n es 
poca, sepan que m u y p r o n t o , 
al regreso de nues t ras bande-
ras v i c to r iosas , les ex ig i remos 
implacab lemente e s t r e c h as 
cuentas de su pasado funes to 
y de su presente demoledor . 
T e n g a n b ien presente esto, 
quienes a toque de t r o m p e t a se 
a t reven a pedi r c o l a b o r a c i ó n 
en la v i d a o r g á n i c a del p a í s a 
esa p laga de in te lec tua les p l a -
t ó n i c o s , o v iv ido res de Ateneo, 
t é n g a n l o en cuenta los c a c i -
ques que aun p u l u l a n por el 
lares sobre los que se a s e n t a r á t e r r i t o r i o l iberado . 
la nueva E s p a ñ a , la E s p a ñ a na ^ „ , , „ , ^ 
E s p a ñ a e s t á , a f o r t u n a d a -
mente, emproada hac ia nuevos 
c i o n a l - s i n d i c a l i s t a . 
De aquel t i po de i n t e l e c t u a -
les "cacharreros de Ateneo" , y 
char la tanes l í r i c o s , p r inc ipa l e s 
fomentadores , todos el los, de 
la t r aged ia que vive nues t r a 
Pa t r i a , no les precisa para n a -
da la nueva E s p a ñ a n i los t o l e -
r a . 
E l nuevo Estado necesi ta pa 
t r i o t a s , desprendidos de e g o í s -
mos, hombros senci l los ena-
morados de la idea n a c i o n a l -
s ind ica l i s t a , que ha de ser i m -
p l an t ada en l a nueva e s t r u c t u -
r a es ta ta l , gentes de f é r r e a v o -
y c laros hor izon tes , hac ia é l i o s 
c a m i n a con paso firme y segu-
ro, d ispuesta a a r r o l l a r c u a n -
tos o b s t á c u l o s se opongan a l 
paso del nuevo Estado n a c i o -
n a l - s i n d i c a l i s t a , a deshacer 
por comple to todos los v e s t i -
gios de u n pasado ominoso p a -
r a nues t r a quer ida Pa t r i a , a 
que la l l e v a r o n p o l í t i c o s e i n -
telectuales s in .conciencia e 
.. , - , c o o p e r a c i ó n que estamos pres 
ind ignos de l l amarse e s p a ñ o l e s . , 4 . -'- v -
i t ando . 
Xo es m i p l u m a , n i lo fué 
nunca, p u ñ a l i t o de acero que 
. "e l delgado papel rasga" y va 
cer tera a c lavarse en e l c o r a -
zón del adversar io . J a m á s se 
c a r g ó de t i n t a envenenada, p a -
r a i r l a des t i lando gota a gota 
sobre la a l t u r a de las c u a r t i -
l las, con el f i n s in i e s t ro de en -
venenar a m i s lectores . Y h a -
b lé m á s que, que e s c r i b i r ; pero 
cuando h a b l é , como cuando es- '\ 
b r í , Dios lo sabe, m i i n t e n c i ó n 
fué s iempre rec ta . 
¿ Q u e a q u é viene este exor-
dio t a n solemne? Pa ra dec i r -
le lector , que estoy a s o m b r a -
do de m i f e n ó m e n o que vengo 
observando hace t i e m p o . 
He as is t ido , desde que co-
m e n z ó el G lo r ioso M o v i m i e n -
to Nac iona l a no pocas r e u n i o -
nes y asambleas donde h o m -
bres de i n d i s c u t i b l e t a l en to ex-
p o n í a n su c r i t e r i o sobre los 
graves p rob lemas que p lan tea 
el m o m e n t o presente, y su so-
I n c i ó n . 
He l e ído , y leo todos los d í a s 
p e r i ó d i c o s do d i s t i n to s nfEfticé'á 
derechistas.; Y en d iscursos , en 
tas y en a r t í c u l o s veo una 
perfec ta co inc idenc ia en los 
p u n t o s b á s i c o s del p r o g r a m a 
a desar ro l la i ' . Y, s in embargo, 
no se necesi ta ser l ince pa ra 
p e r c i b i r , s i n que lo d i g a n (a ve 
ees no se r eca t an en dec i r lo ) 
este pensamien to : "Conformes 
en el p r o g r a m a , pero eso lo t e -
nemos que desa r ro l l a r nos -
o t ros" . 
Razones. . . la sangre v e r t i -
da . . . el esfuerzo rea l i zado . . . la 
vina Palabra 
Domingo primero después de Pascua 
Siendo ya tarde aquel 
el p r i m e r o flespu/í: del sá 
d í a . 
los estaban reunidos , po r m i e -
do de los j u d í o s , se les apare-
c ió J e s ú s y estando de pie en 
medio de ellos les d i j o : L a paz 
sea con voso t ros . Y dic iendo 
esto les m o s t r ó las manos y el 
costado. L o s d i s c í p u l o s se a le-
g r a r o n a l ver a l S e ñ o r . E n t o n -
ces les d i jo de nuevo : L a paz 
sea con v o s o t r o s ; ' a s í como m i 
Padre me e n v i ó del m i s m o m o -
do os e n v í o yo a voso t ros . H a -
ellos y a ñ a d i ó : Rec ib id el E s p í -
biendo dicho esto s o p l ó sobre 
E X j Z G E S I S 
Nada hay t a n ansiado y bus - ' 
cado como lá paz, don del c ie-
lo que t rasciende a todos los 
dones de l a t i e r r a . Cuando hay 
paz en el a lma y paz en el cuer-
po, nos parece que no f a l t a na- í 
da. 
J e s ú s d e s p u é s de resuci tado 
s ó l o sabe u n saludo, s í n t e s i s 
de todo su amor y e x p r e s i ó n 
m a g n í f i c a de su amante Cora-
z ó n : " L a paz sea con voso t ros" 
M i paz os-dejo, m i paz os doy. 
No como la que el mundo da 
paz bas tarda y e n g a ñ o s a , que 
en su m i s m a p o s e s i ó n l leva el 
a c í b a r del d e s e n g a ñ o . L a paz 
r i t u Santo, aquel los a quienes de J e s ú s es fecunda, l lena de 
p e r d o n á r e i s los pecados, les suavidad y de encanto. L a paz 
s e r é i s re tenidos . d f J e s ú s es la paz i n t e r i o r del 
T o m á s , uno de los doce, l i a - a lma, que l lena nues t ra m á s 
mado D í d i r a o , no estaba c u a n - exigentes aspiraciones , a s í co-
do v i n o J e s ú s , p o r lo cua l los mo la paz que ofrece el mundo 
ot ros d i s c í p u l o s le d i j e r o n : H e - l leva en s í l a desgracia de n u n -
mos v i s to al S e ñ o r . Mas él les 
d i j o : Si yo no viere l a h e n d i -
d u r a de los clavos en sus m a -
nos y no met ie re m i dedo en el 
l u g a r de los clavos, y no m e -
t ie re m i mano en su costado, 
den t ro y T o m á s con el los . E s -
tando las puer tas cerradas, 
v i n o J e s ú s y estando de pie en 
medio de ellos les d i j o : L a paz 
sea con voso t ros . D e s p u é s d i j o 
ca ser d i s f ru tada comple ta -
mente. 
Hoy que nues t ra P a t r i a e s t á 
d e s a n g r á n d o s e con los h o r r o -
res de la g u e r r a m á s crue l y 
sangu ina r ia , p idamos la paz. 
Pero no la paz que ofrece el 
m u n d o con sus t ra tados i n t e r -
nacionales y con sus c o m i t é s 
de "no i n t e r v e n c i ó n " , esa paz 
estamos v iendo lo que trae. 
Quintana 
Millón Ásíray nos dice... 
V o l v í a m o s de Salamanca. 
A n o c h e c í a . 
Las doradas t i e r ras de Cas-
t i l l a se i b a n t o r n a n d o p á l i d a s . 
E r a esa hora suave en que, t e r -
m i n a d o el t r aba jo del d ía , el 
s i l enc io y la paz de nues t r a l l a -
n u r a cas te l lana son el mejor 
a m i g o a l f i n a l de la j o r n a d a . 
S in embargo, el m á s r o m á n -
t i co de nues t ros generales, 
esa f i g u r a de D o n Qui jo te , en -
carnada en el p r i m e r cabal le ro 
de la L e g i ó n , r e n u n c i ó a d i s -
f r u t a r del s i lencio , r ompiendo 
de la manera m á s delicada ha-
cia noso t r a s : h a b l á n d o n o s de 
la m u j e r . 
" Y con su voz e n é r g i c a de gue 
rrero nos d i j o : 
" Q u é admi rab le dest ino el 
v u e s t r o de m u j e r . No lo t r a i -
c i o n é i s n u n c a , muchachas , 
¡ n u n c a a n i n g ú n p rec io ! m a n -
c h á n d o l o con las crudas r ea -
l idades, de la lucha p o r la v i -
da, que s ó l o a l hombre nos co-
r responde . 
Recuerdo que hace a ñ o s , 
cuando empezaron a s u r g i r en 
n u e s t r a E s p a ñ a esas p r i m e r a s 
muje res , la m a y o r í a in te lec tua 
les-, todas con e s p í r i t u rebelde 
c o n v i r t i é n d o l e en heredero u n í 
ve rsa l , con e x c l u s i ó n de los 
da m i s i ó n de m u j e r ? No, m u -
chachas; no es ese el camino . 
Que la nueva E s p a ñ a , que 
con t a n t a fe h a c é i s voso t ra s 
que v e s t í s la camisa azul , os r | e m ¿ s 
vuelva a vues t ro pedestal , del Esfuerzos, favores, s a c r i f i -
que nunca d e b i s t é i s ba ja r . ¡No oioS) amoreS qUe Se co t izan , 
os m a n c h é i s ! No o l v i d é i s n u n - de jan de serlo< Yamos a ver s i 
ca vues t ra r e sponsab i l idad de acabam0S) aigUna vez, con los 
mu je r y vues t r a m i s i ó n — t a n pe rsona l i smos y m i r a s egois -
s u b l i m e — q u e c u m p l i r . (as< y pUes quc estamos todos 
E n estos t i empos duros , por conformes en la o r i e n t a c i ó n 
los que a t ravesamos, pensad fuertet c r i s t i a n a - v de "pro_ 
que el hombre necesi ta m á s f i m d o cont,enido soc i a l " que 
que n u n c a de vues t r a bondad, debe darge a Ia f u t l l r a E s p a ñ a 
e laboremos entre todos el p r o -
g r a m a ú n i c o y sa lvador que re 
m i r a mis manos y mete t u m a -
no en m i costado, y no quieras 
ser i n c r é d u l o sino creyente. 
R e s p o n d i ó T o m á s y le d i j o : 
¡ S e ñ o r y Dios m í o ! D í j o l e Je-
1 s ú s : T o m á s , has c r e í d o porque 
has v i s t o : b ienaventurados los Como si la c o m p e n e t r a c i ó n 
„ _ • . „ „ „ „ „ „ ^-.p que no han v i s to y h a n c r e í d o , v los esfuerzos y la sangre que , ^ _ v v 
• • w \\ÍÍn-> r m v « n i v a r a ' E v a n g e l i o de S. Juan , \ X , 1 9 v i e r t e n los h i jos po r sa lvar a 
la madre pud ie ran ponerse en 1 
los p l a t i l l o s , p a r a i n c l i n a r l a | " 
ba lanza de la j u s t i c i a en favor 
del que cree haber hecho m á s | 
a T o m á s : Mete a q u í t u dedo y Procuremos que re ine la paz 
de Cr i s to en el r e ino de Cristo, 
ú n i c a paz verdadera y só l ida . 
Paz, S e ñ o r , pa ra nues t ra Es-
p a ñ a para todos nues t ros her-
manos que g i m e n y mueren en-
t re los escombros hacinados de 
esta guer ra . Paz para todo el 
mundo . 
Señor , dadnos vuestra paz, 
P. Zorita 
de vues t ros cuidados, de vues 
t r o amor . 
Porque , mujeres , por e n c i -
ma de todo, sois amor y a f ue r -
za de amor s a l v a r é i s a Espa -
ñ a . 
Y m a ñ a n a , cuando vue lvan 
las banderas v i c to r io sa s , el 
que empezaron a i n v a d i r el t e - ' p i e r a n el encanto de la char a. 
r r e n o del hombre , h a c i é n d o s e dimos .las grac ias al General , 
doctores , abogados, y has ta i n - j 
p-onieros, t u v i e r o n todas 
f rendado p o r e l Caud i l lo , des-
a r r o l l e n los que él j uzgue m á s 
aptos pa ra e l lo . 
M i e n t r a s t an to , ofrendemos 
en el a l t a r de la P a t r i a u n sa-
c r i f i c i o m á s el de nues t ra v a -
hombre el que ha ochado, al n idad y o r g u l ] 0 j o f r e c i é n d o n o s 
que desde lejos ca l ladamente a ocupar con d e s i n t e r é s , c o m o ! 
con vues t ra a b n e g a c i ó n y sa- cuadpa a buenos h i . éj i 
c r i f i c io a y u d a r é i s a consegui r {o qvie se nos desi e 
les 03 la v i c t o r i a como los a n -
el t r i u n f o , os t r a e r á los l a u r e -
t iguos guer re ros romanos en 
el I m p e r i o , p a r a depos i ta r los a 
vues t ros pies. 
Desde lo m á s í n t i m o de n ú e s 
t r o ser, s in pa labras , que r o m -
" L A V A S C O N A V A R R A . , 
Compamo Nacional de ^eesuros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: R a i m u n d o R. del Va l l e 
Ordnfio TI, 7 — Tp\Mnr\n T"?̂ ? — AnartPfl.-i -̂ 3 - L E O N 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
Fárretoria (28) Materlalee 
ai por mayor y detall de construectón 
M A R T I N E Z Y C A S A S ( S . e n C . ) 
E l Magistral de León 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando, 
representante: Euialio Alvarez 
Trobajo del Camino. (73) 
mis 
s i m p a t í a s . Pero p a s ó el t i e m -
po, y , pensando ser iamente , 
¿qué beneficio h a n dado a n ú e s 
t r o P a t r i a todas esas mujeres 
vanguard i s t a s que o l v i d a r o n 
en sus duras labores su sagra -
en las 
sombras , c r e í m o s ver la s i l u e -
ta de Teresa , cabalgando por 
l i l l a , y a !o lejos, su voz 
nos deoía: 
<:Ése es el camino , la r u t a 
que segui r" . ... . 
w. w. s. 
Leed te* a m p l i a s ^ ^ « i oR0A 
.MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
68 Carpintería artística 
Almacén de Coloniales 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6 
I La Previsión Naciona 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s contra el R o b o 
y la Rotura de Cris ta les 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente s>u 
DIRECCION G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, pral., derecha. 
Quedando en su virtid establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E PROVINCIAL, 
. A - U S T I D I R I E I S H i I L i . A . Z k É . A . S m 
f 
Teléfono J^ÍÍ 
N e u m á t i c o s - Lubri f icantes - Bic ic letas 
A c c e s o r i o s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L 
Padi-s h h . 29 L E O * 
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Por primera vez se presenta en la Historia de España una ocasión admirable para desarrollar las cualidades 
innatas de nuestro Puebh. 
E l destino ha querido que tú te encuentres en la vanguardia de esta misión. Hazte digna de ella, cumple con 
tu deber con fanatismo, aguda a que sea una realidad el ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Veniíe ad me omnes \ Camaradasl Hay ^ ios chisme-
Los que nos conocen, los que 
nos aman, ya e s t á n con n o s -
otros, pe ro . . . quedan o t ros que 
no nos conocen, que s ó l o escu-
charon la voz de quienes nos 
calumniaban, que en l u g a r de 
amarnos nos odian , que en l u -
gar de seguirnos nos p e r s i -
guen. A esos l l a m a m o s n o s -
otros; a esos. Fa lange E s p a ñ o -
la de las J . O. N - S . les d ice : 
"Venid todos, no t e m á i s ; apa r -
taros del e r r o r en que v i v í s , 
sabed que noso t ros os b r i n d a -
mos amor, queremos v u e s t r o 
bien, porque el b ien del i n d i -
viduo es el de la P a t r i a y a é s t a 
la queremos grande, como l o 
fué en siglos pasados, como l o 
s e r á en el f u t u r o , po rque sus 
hijos s a b r á n r e i n t e g r a r l a a l 
lugar que en la H i s t o r i a le c o -
rresponde. 
Olvidaremos vues t ro pasa-
do, perdonaremos vues t ro des-
honor y m i l i t a r é i s en nues t ras 
filas si , a cambio de el lo nos 
of recé i s vues t r a s incera y l ea l 
ayuda pa ra l a c o n s e c u c i ó n del 
fin que nos proponemos , p a r a 
fo rmar la E s p a ñ a Una , donde 
todos sus h i jos v i v a m o s en 
santa u n i ó n , s in separa t i smos 
de n i n g u n a clase, s in luchas de 
par t idos que la a r r u i n a b a n , 
sin persona l i smos e g o í s t a s f u -
nestos. L a E s p a ñ a Grande, p o r 
la s a b i d u r í a de sus leyes, por 
la nobleza de sus hombre , que 
pn la r u t a de la c i v i l i z a c i ó n 
vue lvan a ser el los, como lo 
f u e r o n en ot ros t iempos , los 
p r i m e r o s y p r i n c i p a l e s g u í a s , 
j A s í t o m a r á cuerpo, s e r á una 
rea l idad nues t ro m á s bel lo 
s u e ñ o : E s p a ñ a s e r á I m p e r i o 
g u í a de la c i v i l i z a c i ó n . 
Y por ú l t i m o la queremos 
L i b r e , porque s iempre y en t o -
das sus luchas , supo e l la ga -
narse su independencia a cos-
ta de la sangre de sus h i j o s . Y 
la t i e r r a que por esa sangre 
fué regada es t i e r r a que no he -
mos de en t regar en n i n g u n a s 
manos que no sean e s p a ñ o l a s 
y no la t r a t e n con el amor y 
respeto debidos. 
M o s c ú se e n g a ñ ó a l f o r m a r 
en sus planes la idea de d o m i -
na r a E s p a ñ a . No contaba con 
que bajo l a gue r r e r a de sus m i -
l i t a res , bajo la camisa azu l de 
la m a y o r pa r t e de sus h i j o s , se 
ocu l t aban corazones de h é r o e s 
que s a b í a n m o r i r antes de en-
t r e g a r l a . 
A b r i d , pues, el p u ñ o amena-
zador. Extended la mano y el 
brazo en s e ñ a l de paz y r e c o n -
c i l i a c i ó n y g r i t a d con n o s o t r o s : 
¡ P o r la Pa t r i a , el Pan y la J u s -
t i c i a ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! Una , 
Grande y L i b r e . 
«¿<2 Falange sabe muy bien que España es 
varia y eso no le importa. Justamente por eso, 
ha tenido España, desde sus orígenes, voca-
ción de Imperios 
J sé Antonio Primo de Rivera 
Orgui iosas d e b é i s estar, m u -
jeres de la Falange, de vestir 
la camisa y de tener la misma 
fe que nuestros camaradas. 
jEllos son los mejores hombres 
de E s p a ñ a y, f i jaos bien, son 
nuestros camaradas. Son nues-
tros los que mueren en el f r e n -
te, los que no vuelven la e spa l -
da delante del enemigo, los que 
caen asesinados en las c á r c e l e s 
con estilo ejemplar. 
T o d a nuestra a d m i r a c i ó n de 
mujeres para ellos, por fuer-
tes, por valientes, por hombres 
Y nuestro amor, y nuestras 
sonrisas , y nuestros sacrificios 
para ellos t a m b i é n ; pero s ó l o 
para ellos o para los que sean 
como ellos, no para los embos-
cados que en plena juventud 
se dedican a oficios de viejos o 
de mujeres, y nos quitan los 
puestos de retaguardia que nos 
otras d e b í a m o s ocupar; a esos, 
desprecio absoluto ahora y p a -
r a siempre. Que mientras caen 
en nuestras f i las n i ñ o s de die-
c i s é i s a ñ o s que saben morir oo 
mo los hombres, con una a m -
bic ión exacta de Imperio, e s t á n 
los cobardes metidos en las 
censuras de las cartas . 
Mujeres Nacional - s indica l i s -
tas : cantad salmos al S e ñ o r 
por los camaradas que cayeron 
en el frente y por los que m u -
rieron en las c á r c e l e s . L e v a n -
taos al amanecer para pedirle 
a Dios por el eterno descanso 
de sus almas. Y , a d e m á s , la 
trenzando coronas de laureles 
y rosas, para cuando vuelvan 
d e s p u é s de la victoria los hom-
bres de Falange que han con-
quistado para E s p a ñ a la t ie -
r r a y el mar. 
La pared de ca l , a rd ien te y 
viva. Y a l fondo de la cal le l a 
mar ina sa lpicando espuma. 
E n aquel la l o m a suave e s t á n 
las chicas de la Fa lange . A u n 
suena, alegre y t e r r i b l e , l a p ó l -
vora de las ba ta l las y en el a i re 
cá l ido , a l isado po r las coplas, 
v i b r a n las h é l i c e s . 
Y e s t á n gras icn tas y verdes 
las p i t as erizadas, anunc iando 
la h e r m o s u r a h e r m é t i c a de 
A f r i c a . 
E n l a ho ra fresca de las ocho 
llega el General g r i t a n d o : 
" ¡ M á l a g a es nues t r a ! " 
Entendedlo b i e n ; M á l a g a es 
def in i t ivamente de E s p a ñ a con 
su f r u t a y sus pescados, su red , 
su a l t a r sa l ino y el p r e g ó n m u -
s ica l . 
B u l l i c i o de fe r i a , r o m e r í a y 
to ros en la sa lp icadura del 
m a r . Ya viene sobre el c r o m o 
acabado de los colores el g r i t o 
rebelde de las banderas de l a 
Fa lange . (Rojo y n e g r o ) . 
Se extiende la g rac ia de los 
h i m n o s sobre l a r e t i r a d a m a r -
x i s t a , con sus monos s in ies -
t ros manchados de aceite, m a -
drugadas y sangre. 
Por la sombra azul , compac -
ta , fresca de los tejados c a m i -
n a n los caut ivos del barco . Son 
caras ta l ladas en á n g u l o s y 
p ó m u l o s p o r la gub ia del do -
l o r y l a zozobra. L l e g a n l í v i -
dos, con sus barbas de i s l e ñ o s 
o de robinsones , estos m í s e r o s 
navegantes anclados meses y 
meses en las o r i l l a s de la 
muer t e . Ya g r i t a n a la v i d a y 
a las banderas y sa ludan con 
el brazo en al to con gestos de 
resuc i tados . 
Las muchachas de Fa lange 
se acercan con su v a l e n t í a y 
con su t e r n u r a , Y los vencidos 
y los temerosos, que esperaban 
la j u s t i c i a implacab le , han e n -
cont rado , con asombro alegre, 
l a sonr i sa . 
A l l í e s t á , s o l i t a r i a y oscura, 
la casa de la G. N , T , Al l í esta-
Muchas veces h a n venido a 
con t a rme cosas p e q u e ñ a s y en -
redos que o c u r r e n fuera de la 
Falange y he respond ido : 
— P o r favor , no me moles -
t é i s con cosas que a la F a l a n -
ge no le p reocupan . Porque 
a d e m á s ¿ c r e é i s que fuera de la 
Fa lange existe a lgo? 
Y aseguro esto porque es 
c ie r to . 
Pero aunque supiese que ha -
b í a ot ras organizaciones v i e -
jas o menos v ie jas o a l g ú n p a r -
t ido p o l í t i c o que bajo n i n g ú n 
nombre in ten tase r e v i v i r , s iem 
pre p r o h i b i r í a que las peque-
as cosas, que los cuentos y 
chismes cundiesen entre t a n -
tas muchachas fa lang i s tas que 
e s t á n en contac to conmigo . 
No sé que fuera de la F a l a n -
ge exista nada. 
Pero estos chismes que l l e -
gan de donde no sé n i c o n o ¿ c o 
y que t i enen poco va lo r , >3e h a -
cen in to le rab les cuando p r e -
tenden meterse entre l a F a l a n -
ge m i s m a . Y es insopor tab le 
o i r a f i r m a r m á s o menos cm 
bozadamente : 
L a Fa lange de t a l s i t i o . . . L a 
Fa lange de t a l s i t i o e s t á s in 
d i s c i p l i n a y e s p í r i t u . T iene este 
defecto y el o t ro y el o t r o . Y es 
que él Jefe es a s í . . . Y es que la 
Jefe. . . T ú tienes la t u y a me jo r 
o rgan izada . . . 
O esto otro: 
No te ofendas, pero esa F a -
lange es m e j o r que la t u y a . 
Al l í se t r aba j a m á s , se crea 
m á s . A l l í hay m á s e s p í r i t u f a -
l a n g i s t a y m á s camaradas . No 
te molestes po r e l lo . 
¡ P o r f avo r ! ¿ P e r o es que 
hay a l g ú n f a l a n g i s t a que pue -
ba el c r i m e n con sus bote l las 
de v i n o , en mangas de camisa . 
De a l l í s u r g í a n las sentencias 
i r revocables , las ejecuciones a l 
amanecer, f rente a l a v i d a 
e terna de las olas, 
• • * 
Se r e p a r t e n los bonos de co-
m i d a . Y hay abrazos y g r i t o s 
y sobre los corazones o p r i m i -
dos por la zozobra b r i l l a y a el 
y u g o f lechador . L l e g a n dos n i -
ñ o s sucios, andrajosos , des-
amparados . L a S e c c i ó n Feme-
n i n a de Fa lange les d a r á una 
casa ab ie r ta sobre el m a r . Al l í 
h a b r á s ó l o espumas y caras 
sonrosadas. Los n i ñ o s v a n a 
s o ñ a r sobre los peces cuando 
l legue l a noche con l a g r a n l u -
na de los cuentos . Porque y a se 
da dedicarse a l l evar y t r ae r 
cuentos y chismes ent re la F a -
j lange de una y o t r a p r o v i n c i a 
j y entre la de u n pueblo y o t r o ? 
I ¿ E s que no se han dado cuenta 
de que la Fa lange es u n a sola 
j y que entre todos los c a m a r a -
1 das que den t ro de el la e s t á n 
| cabe solamente el t r a t o de u n a 
I verdadera he rmandad? ¿ E s que 
no han adver t ido que la F a l a n -
ge es una , s ó l o u n a y tensa 
y firme pa ra todos los pueblos, 
para todas las p r o v i n c i a s ? 
Creo que cuantos se dedican 
a con ta r cosas den t ro de la F a -
lange se d e b í a n p reocupar m á s 
de a d q u i r i r el verdadero e s p í -
r i t u que les f a l t a , dejando a un 
lado los chismes y enredos. 
Porque qu ien hab la den t ro de 
la Fa lange n i la ama n i l a e n -
t iende. Y qu ien cree que el ob -
servar una p e q u e ñ a n e g l i g e n -
cia y en u n camarada es causa 
de una g r a n a l e g r í a o una m a -
yor can t idad de d i s c i p l i n a y es-
p í r i t u puede causar pesar, ni es 
f a l a n g i s t a n i merece v i v i r den -
t r o de la Fa lange . 
L a Fa lange es, vue lvo a de-
ci r , una, sola, fuer te , tensa y 
firme. Y los que e s t á n den t ro 
de el la he rmanos que s ó l o pue -
den desear estar un idos . 
Una Jefe Provincia l 
Salamanca 25 marzo de 1937 
¡ ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ! 
ha ido el odio con sus m á q u i -
nas por el c a m i n o de la costa, 
v i g i l a d o por los faros de nues -
t ros c ruceros . 
j E n el parque . Fa lange alza 
: u n a l t a r . Quiere que baje en -
t re los brazos pe r fumados de 
los á r b o l e s l a sangre p u r a de 
Tesús en el c á l i z . 
Es t a es la m i s a m i l i t a r , se-
g u r a ent re nues t ras bayonetas . 
F r en t e a l f u r o r de las l l amas 
y de la d i n a m i t a . Fa lange es ta-
blece su cen t ine la pa ra p r o t e -
ger los c á l i c e s y los sag ra r ios . 
V i e j a e m o c i ó n de las misas 
f ron te r i zas de la Reconquis ta 
cuando, " los enemigos e r an 
m u y vec inos" , s e g ú n l a es t ro fa 
de Gonzalo de Berceo. 
Paataa para sopa " | j | |j ¡¡¡jS | ¡j¡ ¡.EüÜtüÜ 
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(Viene de cuarta plana) 
Del transcendental acto de Sevilla 
otros hermanos I s l á m i c o s , h a -
b é i s podido ver l a grandeza de 
vuestro pueblo. Aquí , en S e v i -
lla, en el so lar hispano, p o d é i s 
ver t a m b i é n en estas piedras, 
en estos ladrillos, la obra de 
vuestros antepasados. Yo cele-
bro como eJfe del Estado y ge-
n e r a l í s i m o de los E j é r c i t o s na 
c l ó n a l e s , haber podido ayuda-
ros a lograr este objeto, a lo-
grar este f i n , esta esperanza 
de todo buen m u s u l m á n . Yo 
deseo que m e d i t é i s en estas p a -
labras: E s p a ñ a y el I s lman han 
sido s iempre los pueblos que 
m e j o r se comprendieron. 
Cuando por estos lugares, cuan 
do por estos campos, vuestros 
antepasados pasaron, el pue-
blo m u s u l m á n tuvo una cu l tu -
ra, tuvo una ciencia, tuvo una 
grandeza que se f u n d i ó con la 
sangre de Marruecos y de lEspa 
ña. P o r eso muchos l l e v á i s ape 
llidos e s p a ñ o l e s , porque l l e v á i s 
el recuerdo de las t ierras e spa -
ñ o l a s . E n este momento nuevo 
del mundo, cuando surge un 
peligro para todos, que es el 
peligro de los hombres s in fe 
es cuando se unen todos los 
hombres con fe, para combatir 
a los que no la tienen. Vosotros 
que v e n í s de hacer esta a f i r -
m a o ¡ 5 n de fe, sois los que me-
j o r p o d é i s comprender nuestra 
lucha. 
L a obra nefasta que en R u -
s i a ha surgido va contra las 
costumbres, va contra las mez-
tiene valor espiritual , que es 
lo fundamental del Is lam, del 
pueblo m u s u l m á n . ' 
Nosotros os p romo temos q.'e 
vencido e! e n e m í j o r o j o , y eon 
seguida la paz, podremos i n -
f i l t rar l a c u l t ' i -a que un d ía 
derramaste is por estos solares 
{En Córdoba h a b r á una c á t e d r a 
de estudios a r á b i g o s , donde os 
entregaremos nues t ros l i b ros , 
nuestra a n t i g u a cienola , pa ra 
que vuesros h i jos puedan es-
tudiar la c i enc ia m i l i t a r sobre 
la grandeza de una raza. 
Y lo m i s m o los que v o l v á i s 
a la Meca, al O o r i e r t e de la , 
y os p u r i f i q u é i s y l lové is de 
vuestros sentimientos y de 
vuestra fe, asi t a m b i é n volve-
r é i s m a ñ a n a , los musulmanes 
del mundo, a r eco r r e r nues -
tros lugares, que yo deseo que 
vuelvan a florecer y que en 
ellos os ¡ l u s t r é i s y os perfec-
c i o n é i s como verdaderos m u -
sulmanes . 
Alteza , G r a n V i s i r imperia l : 
E l amor fraterno de los e spa -
ñ o l e s l l eva los sentimientos 
mejores de! Jefe del Estado y 
de los hombres e s p a ñ o l e s h a -
c i a el pueblo m u s u l m á n , y 
cuando florezcan los rosales 
de la paz, nosotros os entrega-
remos los mejores flores". 
L a s pa labras del Jefe del Es 
tado p roducen honda e m o c i ó n 
p o r q u e han sabido p e ñ e r a r i o -
do el s igni f icado de la t r a n s -
cendencia de este acto s in pre-
cedente en la h i s t o r i a de las na 
c iones . 
A l t e r m i n a r el G e n e r a l í s i m o 
s u b i ó a las habi tac iones su -
pe r io res del A l c á z a r , a las que 
l l e g ó a l poco t i e m p o el exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r don Rober to 
Gan ta lupo , embajador de su 
ma jes t ad i m p e r i a l el rey de I t a 
iia y emperador de E t i o p í a . 
Po r ha l l a r se fuera de Espa -
ñ a , no pudo c o n c u r r i r a la ce-
r e m o n i a su excelencia el gene-
r a l -von Poupe l embajador de 
A l e m a n i a en nues t ra n a c i ó n . 
Seguidamente se c e l e b r ó en el 
A l c á z a r u n a lmuerzo ofrec ido 
por el g e n e r a l í s i m o F r a n c o , a l 
que a s i s t i e ron el s e ñ o r Gan-
t a l u p o ; don N i c o l á s F r a n c o ; 
secre tar io genera l del Es tado ; 
a l m i r a n t e don M a n u e l Ptuiz de 
A t a u r i ; jefe del R e q u e t é , don 
•José Cuesta Monedero ; gene-
1 jefe del E j é r c i t o del Sur. 
don Gonzalo Queipo de L l a n o ; 
el G r a n Y i s i r ; gobernador ge-
n e r a l del Estado, s e ñ o r V a l -
d é s Cavan i l i e s ; pres idente de la 
D i p u t a c i ó n de Sevi l la , s e ñ o r 
B e n j u m e a ; pres idente del E s -
tado genera l don F i d e l D á v i l a ; 
co rone l don J u a n S á n c h e z Poi , 
je fe in tendente de A s u n t o s i n -
d í g e n a s en E s p a ñ a ; a l m i r a n t e 
Gervera; ayudante de é s t e , t e -
niente co rone l s e ñ o r B a r r o s o ; 
don Lo renzo M a r t í n e z Puset, 
teniente co rone l del Guerpo 
J u r í d i c o , ayudante del genera l 
D á v i l a , c a p i t á n s e ñ o r B o l í n , 
je fe de Prensa del Guar te l ge-
ne ra l del g e n e r a l í s i m o ; gober-
nador c i v i l de Sev i l l a ; don San-
cho D á v i l a . jefe t e r r i t o r i a l de 
Fa lange e s p a ñ o l a de A n d a l u -
c í a , y o t ras personal idades . 
D e s p u é s del a lmuerzo , Su E x 
celencia m a r c h ó a v i s i t a r el 
c u a r t e l genera l de Fa lange E s -
p a ñ o l a , i ns ta lado en u n pabe-
l l ó n de la E x p o s i c i ó n de Sev i -
l la , siendo rec ib ido , a su l l e -
gada, por g r a n n ú m e r o de f a -
lagis tas , que le sa luda ron con 
la mano en a l to , cor respondien 
do el G e n e r a l í s i m o en l a m i s -
ma f o r m a , m i e n t r a s sonaba el 
H i m n o Nac iona l . 
R e c o r r i ó el Jefe del Es tado 
a c o m p a ñ a d o del Jefe T e r r i t o -
r i a l de Fa lange los servic ios 
ins ta lados en d i c h o pa -
b e l l ó n , y pos t e r i o r m e n t e se d i -
r i g i ó a u n a m p l i o loca l , donde 
en presencia de todos los f a -
langis tas , p r o n u n c i ó las s i -
guientes pa lab ras : | 
"Camaradas de la Falange: 
E s t á i s en el cuartel . Cuar t e l es 
d i s c i p l i n a ; cua r t e l s i gn i f i ca au 
t o r l d a d ; cua r t e l quiere decir 
j e r a r q u í a ; cuartel representa 
sac r i f i c io ; en u n a palabra, 
cua r t e l s i gn i f i ca v i r t u d , v i r t u d 
que es valor, austeridad, vida 
m o n á s t i c a , s in part icularismo 
bastardos, a m o r a E s p a ñ a . L a 
que s e ñ a l ó J o s é Antonio, la de 
los capitanes i nv i c to s y pen-
sadores inmortales que iban 
con é l . Pan en el a l m a y h a m -
bre en el cuerpo, pero con es -
pír i tu henchido de fe y ans io -
eos de v i c t o r i a por la que caen 
gloriosamente nuestros herma 
nos en las t r incheras en esta 
h o r a y por la que d ie ron susi 
vidas, en los d í a s tr istes de la 
lucha, quienes vilmente ase -
sinados bajo la p r e s i ó n del go-
bierno rojo, gritaron, sa ludan-
do con el brazo en alto: ¡ ¡ARBI 
5A ESPAÑA!! 
E l ¡; A R R I B A E S P A Ñ A ! 1 de l 
G e n e r a l í s i m o fué contestado 
con e s t e n t ó r e o s v ivas al Gene-
r a l í s i m o , a E s p a ñ a y al E j é r -
e i to . 
Se d e s p i d i ó d e s p u é s el Gau 
d i l l o de los fa lang is tas , que. lo 
h ic ie ron el m i s m o saludo que 
a su l legada. 
T a m b i é n v i s i t ó las obras i n i -
ciadas por el Genera l Queipo 
de L l a n o pa ra la c o n s t r u c c i ó n 
de v iv iendas para func iona r io s 
y obreros, siendo rec ib ido en 
todas ellas con. grandes ac la-
maciones por los obreros y sol 
dados que por los alrededores 
se encon t raban . 
Suscribios a "PROA" 
y estaréis bien informados 
©0/ ^ M o v i m i e n t o ¿ R a c i o n a l 
Disposiciones oficiales 
En el Boletin Oficial del Es 
tado, núm-. 164, del 2 del co-
rriente, se pubiiea una Orden 
del Presidente de la Junta 
Técnica, dictando instruccio 
nes para reprimir la defrauda 
ción en el impuesto de ^Pa 
tente Nacional de Circulación 
de Automóviles». También 
publica otra Orden del Go-
bierno General d e l Estado 
abriendo un concurso para la 
adjudicación de papel u-ado 
recogido y del que se recoja, 
y otra Orden del mismo Go-
bierno General dictando nor-
mas par.i intensificar la reco-
gida de papel. 
Publicaremos íntegramente 
estas dispoteiciones en un nú-
mero próximo 
Sigue saliendo oro e s p a ñ o l 
París.—ÍSC/ÍO de París se-
ñala que anarquistas ent.an 
en territorio español y vuel-
ven a salir de él bajo la pro-
tección de la policía. El día 7 
de marzo un automóvil pro-
cedente de Valencia, en el 
que viajaban seis miembros 
de la F . A. I . , llegaron o UM 
hotel francés, siendo inspec-
cionado el auto por Ja policía, 
pero a pevar de llevar más de 
cuatro millones de pesetas oro 
y valores, los gendarmes le 
dejaron pasar tranquilamente. 
Manifestaciones de s i m p a t í a 
por los rojos 
Salamanca,—Las radios ro 
jas comunican que el gobier-
no Largo Caballero ha recibi-
do desde Bayona una carta 
firmada por oficiales de la 
reserva francesa en la cual 
testimonian su simpatía y 
amistad por la causa de la 
España roja. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n ch ina 
Londres. — La delegación 
china para las fiestas de la 
coronación,ha salido de Shan-
ghai y se compone de los mí 
nistros de Finanzas y de Ma 
riña y un embajador de aquel 
país. 
Un p e r i ó d i c o rojo en F r a n c i a 
Salamanca.—Se encuentran 
en Madrid en la actualidad va-
rios representantes del partí 
do Socialista francés, que tie-
nen el proyecto de editar, a 
su vuelta a Francia, un diario 
que se ocupará exclusivamen-
te de los asuntos de la España 
roja, para hacer propaganda 
centra el fascismo y presionar 
sobre el gobierno Blum para 
obligarle a conceder nuevas 
entregas de material de guerra 
para los bolcheviques espa 
ñoles 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de Valenc ia 
en las fiestas de la c o r o n a c i ó n 
Londres. — Según comuni -a 
la agencia Reuter desde Va-
lencia, el gobierno Largo Ca 
ballero se hará representar en 
las fiestas de la coronación de 
Jorge VI, por un embajador, 
un político y un general. 
Sigue s in resolverse la cr i s i s 
en Barce lona 
París.—Noticias , proceden-
tes de Barcelona acusan el fra 
» caso del p royec to de T a r r a d e -
l las referente a la s o l u c i ó n de 
la c r i s i s . A h o r a , los r e p r e -
sentantes de la U . GL T . se han 
manifes tado host i les a la f o r -
m a c i ó n de todo gobie rno f o r -
mado a base del anterior. La 
ü . G. T . considera insuficien-
te el n ú m e r o de puestos que se 
le ceden en el nuevo Gobie rno 
en c o m p a r a c i ó n a o t ros p a r -
t idos y organizaciones obreras 
que cuentan menos a f i l i ados 
que e l la . 
L a v ictor ia de Vizcaya 
Londres.—La prensa ingle-
sa comenta el arrollador avan-
ce de las tropas nacionales en 
el frente norte. Un diario dice 
que los rojos han sufrido u n a 
derrota aplastante, sobre todo 
teniendo en cuenta las condi 
ciones del teneno, en extre 
mo desfavorable para los na-
cionales que, sin embargo, 
conciguieron todos los obje-
tivos ordenados por el mando. 
L a "carmonia" r o j a 
Londres.—El corresponsal 
de United Press en Porlbou 
comunica que la tirantez entre 
los diversos grupos políticos 
de la zona roja aumenta en 
Barcelona, especialmente en-
tre la C. N. T. y la policía, 
constituyendo una seria ame-
naza de gravísimos confíelos 
que estaliarán en plazo breve. 
Las últimas noticias confir-
man que la C. N . T. está for-
tificando sus locales, bajo el 
pretexto de que los comunis 
tas se han apoderado de 10 
tanques construidos reciente-
mente en Barcelona. 
No cabe duda que la C. N . T. 
se está preparando y no pre-
cisamente para ir a combatir 
al frente. Mientras tanto, las 
autoridades se afanan en lo-
grar ia armonía, pero sin de 
cretar el de?arrae de los guar-
dias de asalto y policía, como 
los anarco sindicalistas pre-
tenden. 
Alvarez del Vayo confiesa los 
d e s ó r d e n e s marxis tas 
Salamanca. — E l ministro 
de Negocios Extranjeros Al-
varez del Vayo, ha confesa lo 
a un corresponsal del Dayle 
Telegraph que en la España 
bolchevique las müicias rojas 
se han visto obligadas a re-
primir varias revueltas origi-
nadas por los anarquistas. 
Valencia pide ya auxilio a todas 
partes 
Valencia.—El departamen-
to de guerra de los «potenta-
dos» de VaUncia, según no-
ticias procedentes de Lon-
dres ha publicado un decreto 
ordenando a todos ios subdi-
tos españoles útiles, residen-
tes en el extranjero, vuelvan 
a España para presentarse en 
las oficinas de reclutamiento 
bolcheviques. 
Un barco rojo encallado 
París.—«Actior Francaise» 
comunica que el «Mar Cas-
pio*, robado por los bolche 
viques a sus armadores, no ha 
sido bombardeado por navios 
de guerra nacionales. E l bar-
HAY UN ZARISMO ROJO QUE KHPLKA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO, PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. E S E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
co perseguido por un crucem 
nac ional y ch- c ó c o n una¡: 
rocas . D e s p u é s de esto, el ca-
pitan de l nav io h a inventado 
la historia de l bombardeo. 
E . gobierno francés debie-
ra conocer este hecho, des' 
p u é s de haberle s ido someti-
do e l resultado de una inspec-
ción en el navio referido. 
¿ H a b r á huelgas durante jas 
fiestas de la c o r o n a c i ó n ? 
Londres.—En la tarde de 
ayer, el peligro de una huel-
ga de transportes dudante las 
fiestas de la coronación, se ha 
gravado considerablemente. 
Un miembio del c o m i t é 
directivo de l si' dicato do 
obieros de l transpone, decla-
ró que dentro de una semana 
los chofers y cobradores del 
servicio de autobuses entra-
rán en huelga. 
L a reina de Noruega en L o n -
dres 
Londres.—La reina de No-
ruega llegó anoche a esta 
capital. E s el primer huésped 
de los reyes de la Gran B:eta-
taña que con ocasión de las 
fiestas de la coronación ha 
llegado a I ondres. 
Los reyes de I ta l ia v i s i t a r á n a l ' 
Papa 
Roma.—Por primera vez 
desde 1929, los reyes de Italia 
harán una visita el próximo 
lunes a Su Santidad el Papa 
Pío Xí. 
Se espera para estos días 
la entrega de la Rosa de Oro 
para la reina Elena. 
L a s f iestas de Pascuas y los 
d i p i o m á t i c o s s o v i é t i c o s 
Atenas.—El día 2 de mayo 
celebrará la Iglesia ortodoxia 
griega su fiesta de Pascuas. 
Ei gobierno soviético, en una 
circular, invita a sus represen-
tantes en Grecia a no concu-
rrir a dichas f estas. 
Dos barcos daneses apresados 
baiamanca. — ir'or nuticicts 
procedent s de Gibraltar se 
sabe que barcos de guerra na-
cionales han apresado en el 
Estrecho de Gibraltar a dos 
barcos daneses, que fueron 
conducidos a Ceuta. 
Siguen entrando material de 
guerra f r a n c é s 
i ai\o.—Echo de Purts co-
munica que en el curso de la 
semana rasada 15 toneladas 
de percusores de obus^s han 
sido trasladados desde Set a 
Cataluña, vigilados directa-
mente dioicos envíos por el 
cónsul de la España roja en 
Hicho pu blo. 
Deadier h a b l a r á en Inglaterra 
París. — «Le iVUtin-» anuncia 
que el ministro de Guerra 
francés, Mr. Deladier, pronun-
ciará, en el curso de su Viaje 
a Inglaterra, un importante 
discurso político el día 23 de 
abril. 
Inglaterra no tiene harina m á s 
que para 17 d íac 
Londres.- E l periódico lon-
dinense «Daily Mail», informa 
que en estos días el gobierno 
será interpelado por varios 
miembros del Parlamento so-
bre la cuestión de aprovisio-
namiento de víveres en caso 
de guerra. E l hecho de que en 
la actualidad las reservas de 
harina puedan cubrir, como 
máximo, las necesidades ap 
17 días, ha alarmado a la opi-
nión pública. 
N 
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Buenas noches se4ores. Por f i n 
se ha resue l to la c r i s i s ca t a l a -
na, c r i s i s verdaderamente labo 
r iosa y q u é da idea perfec ta de 
ta s i t u a c i ó n en C a t a l u ñ a . T u v o 
or igen la c rs i s en u n a r e u n i ó n 
de los ana rco - s ind ica l i s t a s , 
que d e s p u é s de una l a r g a d i s -
c u s i ó n aco rda ron p roponer a l 
gobierno que d imi t i ese y e x i -
g i r el c u m p l i m i e n t o de esta p r o 
p o s i c i ó n y que el gobierno r e -
t i rase las t ropas del f rente de 
A r a g ó n , cansados ya de s u f r i r 
tantos m a m p o r r o s y como de-
biese sa l i r de Barce lona una 
pa r t ida de m i l i c i a n o s en ca-
miones, les o b i i g a r o n a des-
cender y vo lve r a su c u a r t e l . 
Este asunto t a n grave f u é r e -
suelto dando s a t i s f a c c i ó n a los 
anarquis tas y d i m i t i e n d o . 
Hubo pa ra resolver la c r i s i s 
reuniones con la C. N , T . . con 
la U . G. T. , y luego con todos 
los pa r t i dos y Companys d i jo 
que h a b í a que esperar que el 
gobierno de Va lenc ia fuese t a m 
b i é n re tocado pa ra a t raerse la 
s i m p a t í a i n t e r n a c i o n a l . Ya n a -
die c r e í a que T o r r a d e l l a s cons-
t i t u i r í a gobierno, pero d e s p u é s 
de una serie de ten ta t ivas , ha 
llegado a c o n s t i t u i r s e . 
Su c o n s t i t u c i ó n es algo c u -
r ioso ; a la C. N . T . le tocan 4 
ca r t e ras : Defensa, I n d u s t r i a , 
Comercio y Sanidad. L a U . G. T 
5, Jus t i c i a . T r a b a j o , Obras Pú-
blicas, P ropaganda y E d u c a -
c i ó n ; a la U n i ó n de Rabasaires 
una car te ra , es decir a l a m a -
y o r í a del pueblo c a t a l á n , los 
campesinos, le toca solo una 
y por ú l t i m o a la Esquer ra , a la 
pobre E s q u e r r a no l a h a n ce-
dido m á s que 3 car teras y T a -
r rade l las , el presidente , se ha 
•encargado de la de Hacienda. 
Es m u y cur ioso ana l iza r la 
clase de car teras que se han 
concedido. A la C. N . T . la h a n 
dado la de Defensa .y dado el 
g ran e s p í r i t u m a r x i s t a que Ies 
an ima p o d r á n a p r o v e c h a r s é d< 
las comis iones por compra do 
a rmamento , que como ya me 
"han oido ustedes, asciende al 
25 o 30 por 100. I n d u s t r i a y 
Comercio t a m b i é n deja lo suyo 
y seguramente aquel los comer 
| i o s que no e s t é n ya a r r u i n a -
dos, p ron to ln e s t a r á n . T a m -
bién t ienen la de Sanidad. L o 
-siento por los, p roduc to res de 
b a ñ o s , pues a esta gente estas 
-«osas les es torban . ¡ C o n t r a 
m á s r o ñ a , m á s m a r x i s t a s ! 
L a U . G. T . t iene la de J u s t i -
cia y h a b r á que ver. con lo 
amigos que son de la j u s t i c i a 
lo que h a r á n con los pobres 
obreros que no qu ie ren a f i l i a r -
se a sus pa r t idos ¡ T e n d r á n q\v> 
mor i r se de h a m b r e ! 
De eso de la j u s t i c i a m a r -
xis ta es buena prueba lo que le 
ba ocur ido a l pres idente de los 
rabasaires de u n pueblo de Ge-
rona, l l amado Amadeo Ol iva , 
que fué asesinado por c u l p á r -
sele de que h a b í a excitado a los 
vecinos para que se opus ie ran 
a ser despojados d e L p r o d u c t o 
de su t r aba jo . j 
Parece que de momen to la 
r e s o l u c i ó n de la c r i s i s ha c o n -
tenido las desavenencias, pero 
los ana rqu i s t a s se oponen a 
ser desarmados y e s t á n f o r t i f i -
cando sus s indicatos , habiendo 
hecho desaparecer 9 tanques 
para defenderse. Es m u y c u r i o -
so esto que pasa, ya que ade-
m á s de esos 9 tanques p e r d i -
dos, en M a d r i d han desapare-
cido t a m b i é n 14 camiones u n 
d í a y o t ro a l s igu ien te c a rga -
dos de v í v e r e s . 
E l G e n e r a l í s i m o ha ordena-
do la e x p u l s i ó n de E s p a ñ a del 
cor responsa l de " D a i l y E x p r é s " 
de Londres y parece se v a n a 
t o m a r medidas semejantes con 
una agencia, que me f i g u r o es 
a Reuter, por haber inven tado 
la n o t i c i a del complo t con t r a el 
General F ranco , que t a n t o r u i -
do e s t á a rmando por el mundo . 
E l corerspons'al de esa agencia 
que pudo comproba r la fa l se-
dad de t a l no t i c i a , i n v e n t ó t a l 
falsedad cometiendo la f a l t a de j 
d ign idad de m e n t i r a sabien-
das. • . ! 
Rela ta a c o n t i n u a c i ó n el Ge-
ne ra l las no t i c i a s inventadas 
por t a l coresponsal , comen-
t á n d o l a s en el tono e n é r g i c o 
que merecen y a p l i c á n d o l e los 
ca l i f ica t ivos apropiados a su 
a c c i ó n . ' 
Pero pa ra n o t i c i a l a que da 
"The T i m e s " , p e r i ó d i c o i n g l é s 
que t iene m u c h í s i m a g rac ia . 
Dice que la car re te ra de M a -
d r i d a Valencia , via A r g a n d a 
e s á compleamente l i b r e , pues 
los ro jos , p remedi tamente , o r i -
g i n a r o n la i n u n d a c i ó n de v a -
r ios k i l ó m e t r o s de campo, lo 
que o b l i g ó a los nacionales & 
r e t i r a r s e y t o m a r nueva- pns i - , 
clones en t e r reno m á s a l to . 
Para q u i é n conozca aquel lo 
c o m p r e n d e r á lo impos ib le que 
es i n u n d a r l o . Se t r a t a de una 
meseta, que e s t á a 100 met ros 
de a l t u r a del r i o T a j o . Son ga-
nas de colarse, que t i enen t a m -
b i é n los p e r i ó d i c o s ingleses, 
pa ra dar gusto a los m a r x i s t a s 
e s p a ñ o l e s . Ya s e r á con su cuen 
ta y r a z ó n . 
Tengo que hablar ahora con 
verdadera i n d i g n a c i ó n con t ra 
esa cana l la m a r x i s t a , me jo r 
dicho con t ra estos representan 
tes de la cana l la m a r x i s t a , que 
obt ienen enchufes y c o m i s i o -
nes por compra de a rmas . Re-
c o r d a r á n ustedes que nues t ros 
barcos cog ie ron al " S i l v i a " en 
el que, entre o t r o m a t e r i a l de 
guer ra , f i g u r a b a n 12 c a ñ o n e s 
que r e s u l t a r o n c o m p l e t a m e n -
te inservib les , Pero lo que es 
m á s i nd ignan te a ú n es lo del 
" M a r C a n t á b r i c o " . ¡ C u i d a d o 
que m e t i e r o n r u i d o con los cua 
ren ta mi l l ones de m a t e r i a l de 
gue r r a que les enviaba el "ami 
go" C o r d ó n O r d á s de acuerdo 
con los de los Rios ! Se c o g i ó 
al "Mar C a n t á b r i c o y todo fué 
s a t i s f a c c i ó n para noso t ros . A l 
examinar el m a t e r i a l que t r ans 
por t aba hemos v i s t o que o t r a 
vez nos h a n estafado. ¡ Q u é ca-
na l l a s ! Se d e s e m b a r c ó lo p r i -
mero u n m o t o r Douglas y pen 
sanios que p o d r í a m o s u t i l i z a r -
lo, pero r e s u l t ó que t e n í a 800 
horas de v u e l o ! y p o r lo t a n t o 
es u n m o t o r deshecho. ¡ Q u e i n 
d i g n a c i ó n ! D e s p u é s desembar-
camos 12 piezas de a r t i l l e r í a 
¡ Q u é s a t i s f a c c i ó n ! Pero r e s u l -
t ó luego que e ran 12 piezas 
del a ñ o 892 que no s e r v í a n ab-
so lu tamente pa ra nada. L o ú n i 
co que t r a í a n ú t i l e ran dos m i -
l lones de balas d u m - d u m . E n 
m i despacho tengo, a d i spos i -
c i ó n de los c iv i l i zados i n g l e -
ses y' franceses, balas seccio-
nadas de dos clases: la que t i e -
ne u n a r aya de cobre que al 
tocar el b lanco produce l a ex-
p l o s i ó n y una he r ida h o r r i b l e , 
y o t r a que en la par te super io r 
t iene ogiva que produce o t r a 
segunda e x p l o s i ó n y una aber-
t u r a t o d a v í a m á s v i o l e n t a de 
la bala produciendo efectos 
verdaderamente h o r ro ro sos . 
Esas balas t a n h u m a n i t a r i a s , 
han sido compradas por los r o -
jos , a l parecer, en Mé j i co , pero 
proceden de los Estados U n i -
dos. Es me jo r no hab la r de es-
to . 
T a m b i é n v e n í a n 16 ame t r a -
l ladoras y 20 fusi les a m e t r a l l a -
dores, todos v ie jos . ¿ D e donde 
s a c a r í a todo esto C o r d ó n O r -
d á s ? y ¿ q u é le h a b r á p r o d u c i -
do?, porque vamos, este m a t e -
r i a l v i e jo lo ha comprado t a l 
y lo ha vendido como nuevo. 
Por c ie r to que el o t ro d í a he 
tenido no t i c i as de los nuevos 
jefes y oficiales de los carabi 
ñ e r o s ro jo s y m é d i c o s de fs te 
cuerpo. E n t r o estos .iltimof? 
f i g u r a n dos hombrados teriion 
tes; uno es h i j o del D r . N e g r i n 
v o t ro del ingen ie ro pecuar io 
de C o r d ó n O r d á s . que os ¡ v e -
t e r i n a r i o ! ¡ P e r o hombre , ca ra -
b ineros ro jos , ya os t r a t an co-
mo a c a b a l l e r í a s ! 
E n t r e las cosas que v e n í a n 
en el " M a r C a n t á b r i c o " f i g u -
ra una gran cant idad de ropas 
usadas ¡de m u j e r ! No me exp l i 
co para que s e r á n estas ropas 
¿ A c a s o para A z a ñ a . pa ra G a -
larza , para J i m é n e z A s ú a y 
otros por el est i lo? 
Para robo canallesco el que 
ha real izado el jo robado R o -
semberg, que cuando l l e g ó a 
M a d r i d se fué al Museo, b o c h ó 
sus cuentas y p i d i ó unos cuan -
tos cuadros de Greco y V e l á z -
quez y como el d i rec to r no se 
les entregase, fué a buscar u n a 
p á r t i d a do m i l i c i a n o s y so. los 
l l e v ó . 
L o s ro jos atacan ahora al 
D r . M a r a ñ ó n y a d e m á s de las 
persecuciones de los e s tud i an -
tes do Chile y las pre tendidas 
por los de a A r g e n t i n a le d i -
cen ahora que e s t á vendido a 
los fascistas, por el solo hecho 
de no haberse quer ido hacer 
c ó m p l i c e de los c r í m e n e s m a r -
x is tas . 
Da cuenta, seguidamene, de 
las operaciones del d í a y de la 
l i s t a de don alvos y t e r m i n a su 
cha r l a . 
«Ejercerla Justicia es la más augustQ 
misión del Jefe del Estado» 
«Franco el Justiciero» 
Nos honramos hoy en repro-
ducir estos hermosos p á r r a f o s 
del glorioso general Mil lán 
ñ s t r a y ; 
• • * 
"Pleno de e m o c i ó n , escribo 
estas l í n e a s s i n t i é n d o m e o r -
gulloso de ser e s p a ñ o l y de ser 
un soldado que e s t á a las ó r -
denes de Franco . 
He tenido el alto honor de 
presenciar el solemne acto dei 
ejercicio de la Jus t i c ia por el 
Jefe de! Estado. 
E l Asesor j u r í d i c o daba cuen 
ta detallada de cada caso que 
se presentaba ai fallo s u p r e -
mo. Ni en su a d e m á n , ni en su 
voz, ni en su mirada, daba a 
entender aquel digno hombre, 
al que a c o m p a ñ a n todos los 
buenos sentimientos, cual era 
su o p i n i ó n o su criterio, reser-
vando p u r í s i m a m e n t e , para el 
Jefe, la augusta m i s i ó n de j u z -
gan por si mismo. 
E l General , a pesar de la I n -
mensa complejidad de los pro-
blemas que en cada momento 
tiene que resolver, de la guerra 
y del Estado, escuchaba, atento 
o inmóvi l el relato de cada sen-
cencía. 
Después de una b r e v í s i m a 
m e d i t a c i ó n , dictaba su fallo. 
Yo contenía mi r e s p i r a c i ó n y, 
d e s p u é s de escuchar el fallo 
del Jefe, nuestras miradas se 
cruzaban y ni una sola vez la 
mía d ló pruebas de duda: lo 
que mi conciencia había f a -
llado era, i d é n t i c a m e n t e , lo | 
mismo que el fallo del Jefe. ¡ 
Dos veces, al cruzarse nues-
tras miradas, los ojos estaban 
empañados y no era porque el 
fallo hubiera sido terrible, sino 
porque la magnimidad del co-
razón de F r a n c o se h a b í a a n t e » 
puesto en aras de una J u s t i c i a 
tranqui la y sin odios y h a b í a 
conmutado la pena, apartando 
de su mente cuanto pudiera en 
aquel caso separarle de la v ía 
de la m á s serena jus t ic ia . 
|£n todas cuantas causas , y 
eran muchas, que los T r i b u -
nales p r o p o n í a n la a m i n o r a -
c i ó n de ia pena, todas las apro 
bó. E n aquellos en que el fallo 
f u é a condena definitiva apro-
bando la sentencia dictada por 
el T r i b u r a l , las pruebas apor-
tadas habían sido tan plenas y 
tan horrendos los c r í m e n e s 
contra la P a t r i a y contra los 
3-mejanres, qi e no ha'sía c a -
mino joftcíjif. de c l^ n r r r l a 
atendiendo a los altos deberes 
de la defensa de la misma exis-
tencia de la P a t r i a y de la de-
fensa de la vida y del honor de 
los ciudadanos p a c í f i c o s . E n 
los d e m á s casos i m p e r ó la ge-
nerosidad. 
Nadie, ninguno que no haya 
cometido crimen, y el crimen 
haya sido probado plenamente 
en los autos y en el juic io , ha 
sido condenado. Ante la menor 
duda, la pena se ha conmutado 
o se ha mandado en consulta 
al Alto T r i b u n a l Militar. 
Al terminar aquellas dos ho-
ras tan intensas de mi vida, 
me permit í , con todo el respe-
to que guardo al Jefe del E s t a -
do, decirle: "Wli general; per-
dón por mi atrevimiento, pero 
como e s p a ñ o l y como soldado, 
he de manifestarte mi a d m i r a -
c ión el contemplar c ó m o a d -
ministras la Jus t i c ia y c ó m o se 
manifiesta tu c o r a z ó n tan ge-
neroso, tan crist iano, y tan e s -
pañol" . 
J o s é Mil lán Astray 
o c o l a t e s " S a n M a r c o s 
son lo s p r e f e r i d o s de las pe r sonas de b u e n g u s t o 
B o m b o n e s , c a r a m e l o s v t u r r o n e s 
d e t o d a s c l a s e s 
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Cubierto del DIA 
Entremeses Variados 
Tortil la a la rortuguesa 
Merluza al horno 
Chuletas 
Ternera a la parrilla 
PostreiQueso - flan - fruta 
i p botella vino de tierra 
P e s e t a s 4,75 
Un insulto a la estét ica 
i Lo es, sin duda de ninguna 
es¡ ecie, la colocación de las 
carteleras en la Plaza de San 
i Marcelo, puesto que, coloca-
das en el lugar que ocupan, 
: quitan toda la visualidad de la 
simpática plaza. 
Nunca creímos que fueran 
i a ir colocadas en tal sitio, 
! pues suponíamos irían a otro 
i lado cualquiera de la plaza, 
j donde se verían lo mismo y 
; no la taparían. 
Señores: ¿No hay aun tiem-
j po para hacer posible que esta 
I falta de estética no se llegue 
i consumar? 
¿Quién ha engañado así al 
Ayuntamiento, para que tape 
ía perspectiva de la Casa Con-
sistorial y de la Diputación, 
con tal biombo, ahora que el 
pueblo ha crecido y que los 
actos populares son más den 
sos? 
¿Qué va a hacer el C jlegio 
de Arquitectos? 
Pero no: suponemos que el 
Sr. Usoz será bastante para 
rectificar. 
C A F E - B A R 
C o r r e o 
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Aviso a los afi'.iados 
a F . E . de las J . 0. N-S. 
Recuerdo a los afiliados 
a F . E . de las J. O. N-S. que 
según el Reglamento de-
ben pertenecer todos ellos 
a la Central Obrera Nació 
nal-Sindicalista; así, pues, 
podéis pasar por estas ofi-
cinas para encuadraros en 
el Sindicato correspon-
diente. 
¡Patria! ¡Pan! Justicia! 
¡Arriba España! 
El Delegado Local 
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Del Valle de Saber© 
Victorias de retaquard'ñ 
Pascua f l o r i d a en f lores de 
amor y ca r idad ; en j u s t i c i a . 
Son las doce; en t remos . L a 
b l a n c u r a y el o rna to ent re el 
azul sereno y f i r m e de l a F a -
lange. Banderas en testero, que 
son dosel al Dios del A m o r que 
pres ide desde la cruz y cobi ja 
con el c o r a z ó n y los brazos 
ab ier tos . A sus pies, el C a u d i -
llo. O t r o s í m b o l o : el Ausen te . 
N i ñ o s , muchos n i ñ o s en las 
mesas, que s o n r í e n a u n nue -
vo d í a , dulce como la c a r i c i a 
de la m a n o de una madre . M a -
dres que m i r a n el contento de 
los h i j o s con ojos entre a d m i -
rados y enternecidos . A u t o r i -
dades todas, maest ros , s e ñ o -
r a s ; l a C o m i s i ó n que, en s i l e n -
cioso e incansable a f á n , ve, 
ya l a p r i m e r comida o lorosa 
que espera l a b e n d i c i ó n . Gene-
roso esfuerzo de muchos en 
t r á b a l o s y apor tac iones ; es-
plendidez de "Hu l l e ra s de Sa-
be ro" en s u s c r i p c i ó n c u a n t i o -
sa, l oca l de Ol le ros , etc. E l Ca-
sino oue c e d i ó su s a l ó n - t e a t r o 
pa ra el de Sabero. 
Sacr i f ic io en tus ias ta de esas 
f a langis tas .Pulcras y guane to-
nas, en t r aza de camareras , 
que esperan el m o m e n t o de 
se rv i r a sus b e r m a n i n o s " r o -
j o s " con b landa sonr isa . 
L l e g a n las autor idades de 
C i s t í e r n a , cuva as is tencia da 
realce al acto v s inceramente 
asradecirnos. Comandante . Te-
fe L o c a l de Falans-e, t en ien te 
de la Ona rd i a C i v i l y Alca lde . 
Se oven los p r i m e r o s v ivas . T o 
dos den t ro . 
Nues t ro ve te rano p á r r o c o 
bendice el l oca l . Se suceden los 
d iscursos v los b i m n o s aue l a 
g a l l a r d í a de los brazos en a l to 
con mano abier ta , en son de 
paz, saluda con e m o c i ó n . H a -
De Sahagún 
Comedores infantiles 
Hoy, prinero de abril, ^ 
ina giraron en Sr.ha^ún vio-
comedor s infantiles, subven 
cionadf s por el Gobi rno Gr 
neral del tís.ado con c- rgo a 
Fondo de Protección Benéfi-
co Social. 
Dichos comedores esián re-
gentados por I s Hij »s de S.̂ n 
Vice: te Je Paúl, tno, y otro 
por la Junta de la Cantina 
Escolar, y en ellos reciben 
comida y cena 150 niños. 
Para ograr la inausfnración 
xle ambos c medí r-s. el señor 
Alcalde. D. Jn io Cuenca, no 
regateó ni :ecursos tconómi 
cc^ ni alientos. Hubo nece^i 
dad de ampliar la capacidad 
de h s servicios, con mesas, 
vajülas y utensilios para más 
del doble de los n ñus que se 
beneficiaban en años ante 
riores. 
Las autoridades visita-on 
los comedt res en el tornen o 
de la refac ion, quedando al 
tamí nte satisfechos del aspec-
to elefante y bello que ofre-
cían en medio de una suges-
tiva sencillez. 
No cubren estos comedores 
las necesidades imperiosas 
que tiene S hagú-; pero muy 
en breve abrirá Falange Espa 
^ l a d e l a O O. N S su co 
medor de «Auxilio de Invier 
b l a r o n . La rgueza en los bechos 
brevedad en las pa labras . T a l 
es el nuevo es t i lo . A s í la n u e -
va E s p a ñ a ; a s í Fa lange . F e r -
vorosas , senci l las y m u y l lenas 
palabras , que en g rac ia a l a 
forzada brevedad no t r a n s c r i -
bo. Y sobre todo los bel los p e n -
samientos y consejos, la idea 
santa de amor , amor de c r i s -
t ianos y de h e r m a n o s : s igno 
de la P a t r i a que renace; a ñ e j o 
v i n o p u r í s i m o de las m á s p u -
ras v i r t u d e s de una Raza y de 
una C i v i l i z a c i ó n . 
¿ P u e b l o de Sabero? ¿ l e í s t e 
b ien la p á g i n a escr i ta en ese 
d í a ? R e l é e l a . 
Mien t r a s saborean la r i ca 
comida los "peques", vamos a l 
Comedor de Ol le ros . 
E l m i s m o g ra to aderezo, los 
mi smos sacr i f ic ios , el de sv i -
v i r se de las s i m p á t i c a s f a l a n -
gis tas . N i ñ o s y anc ianos ; todos 
los desvalidos h a n de tener arn 
paro en esta encantadora y j u s 
t i c i e r a obra . Muchos son, m á s 
no i m p o r t a . A l l l ega r a q u í , p o -
dremos con ta r bas ta los 150. 
V í t o r e s , b e n d i c i ó n y , t ras sen 
t idas y p a t r i ó t i c a s pa labras , l a 
sabrosa comida . Su p á r r o c o , 
do lo r ido de f ieras i n g r a t i t u d e s 
i l a v i s t a las apagadas cenizas 
de su ig les ia ( i g u a l suerte co -
r r i ó la de Sabero) , c o m p l e t ó e l 
r egoc i jo de todos con una p r e -
ciosa s e s i ó n de cine, d e s p u é s 
de la cena. 
Ol leros , n ido de " r o j o s " ; te 
b r indas los f r u t o s de una P a -
t r i a que no c o n o c í a s . A c é r c a t e 
no gustes m á s l a a m a r g u r a del 
odio, n i r u m i e s m á s t u enga-
ñ o . Ven que te dan abrazo de 
he rmanos ; ven, t ú que eres n o -
ble. 
Y fué en el d í a de la Pascua 
f l o r i d a . 
E n el V a l l e de Sabero, m a r z o 
del a ñ o I de la E r a A z u l . 
El Jefe de P. y P. 
De Acebes de! Páramo 
De Gusendos de los Oteros 
Exito de unos jóvenes 
E l domingo, 28 de marzo, 
nos obsequió en t-u amanecer 
con un velito de nieve segui-
da de sol resplandeciente uu>í, 
si bien se encargó de liquidar 
la en pocos momentos, no así 
lo hizo con el pegajoso barro 
que suele quedar después de 
tal fenómeno atmosférico. Pe-
ro esto no fué obstáculo para 
que el cuadro artístico forma 
do por esta Falange local lle-
vara a cabo su empresa de dar 
una velada teatral a beneficio 
de nuestras bizarras milicias 
que en las actuales circunstan-
cias están luchando por Dios 
y por la Patria, y a tal acto 
asistiera numf rosa concurren 
cía de los pueblos inmediatos. 
SJ puso en escena el melo-
drama titulado «El soldado 
de San Marcial» y el juguete 
cómico «Lo que inventan las 
mujeres>, aquél representado 
por el sexo feo y éste por el 
bello sexo, con tal acierto, 
que el p úblico, emocionado, 
no encontraba expresión sufi-
ciente para encomiar el rotun 
do éxito de nuestros camara-
das en tan loable empresa, es-
pecialmente las mozas que, 
henchidas de entusiasm."), pu-
sieron a contribución cuanto 
de su parte estuvo para enal-





, L O S M E J O R E S 
i Trobajo del Camino (León) 
| Teléfono 11 3 0 
1 , ' *' 
Festival teitral benéfico 
O ganizado por el entusiasta 
jefe local de esta J. O. N S un 
festival teatral, con objeto de 
enviar nuevos fondos a nuestros 
heridos, fué realizado por los 
«flechas* estupendamente hace 
unos días. 
El pésimo estado del tiempo 
impiHió la concurrencia que se 
hubiese deseado, a pesar de lo 
cual nuestros simpáticos «fle-
chas» realzaron su gracia, por 
tándose 0n la escena como acto-
res consumados. 
}Bien por vosotros, futuros 
hombres de la España Una, 
Grande y Libre! 
Ropas para Madrid 
Con motivo de reunir ropas 
para enviar a nuestros queridos 
compatriotas de Madrid, salió 
una comisión de este pueblo 
por las casas, respondiendo el 
vecindario como lo ha hecho 
hasta la fecha, reuniéndose lo 
siguiente: sábanas, 30; mantas, 
8; colchas, 3; almohadones, 20; 
fundas, 2; cobertores, 4; toallas, 
I; más otras once sábanas y una 
toalla que se compraron con 
las 136 pesetas que donaron en 
metálico varios vecinos. 
¡Que Dios y la Patria se lo 
p-emien! 
E l Jefe Local de Prensa y Pro-
paganda 
F a r m a c i a s 
Turno de hoy domingo 
De nueve de la mañana, 
a ocho de la noche 
Sr. Vega Flórez Padre Isla 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Rodríguez Mata Ordoño I' 
SE NECESITA chico para 
el mostrador; buenos informes. 
C^é B-»r HolÍVW')od. 
falange Espinóla en la 
defensa de Oviedo 
Oviedo^—El genera l A r a n d a 
ha pasado rev i s t a a las fuerzas 
de su mando . 
Dió . pormenores i n t e r e s a n t í -
s imos sobre la proeza de la re^ 
s is tencia de u n asedio de v e i n -
t i s ie te d í a s . T r e i n t a y seis mil 
ro jos , rec lu tados en A s t u r i a s , 
Santander, B i l b a o , ehocaron 
c o n t r a el v a l o r indomable de 
los hombres de E s p a ñ a . 
Fa lange E s p a ñ o l a , c o m o 
siempre, escuela del h e r o í s m o 
se ha d i s t i n g u i d o ent re las íuer 
zas leales. 
A s í lo ha reconocido expre-
samente el c aud i l l o i n m o r t a l . 
Con frase c á l i d a , el general 
e x p r e s ó su en tus iasmo ante el 
v a l o r mos t rado p o r nues t ros ca 
maradas , que u n e s p a ñ o l i s m o 
insuperable y u n enorme des-
prec io a la muer te , fue ron des 
tacados punta les en la con ten-
c i ó n del desbordamiento mos-
covi ta . E l t r i b u t o pagado en vi-
das por la Fa lange , mues t ra 
b ien a las c laras , nos a g r e g ó 
el general , c ó m o se ba t i e ron 
sus a f i l i ados . Pa ra mos t ra r l es 
m i o r g u l l o por con ta r entre 
mis fuerzas con tales e lemen-
tos, y para mani fes ta r l es mi 
m á s efusiva f e l i c i t a c i ó n , he lia 
mado a l jefe p r o v i n c i a l de Mi-
l i c ias , al que he hablado en la 
m i s m a f o r m a que lo hago a us-
tedes. Y he dispuesto se le en-
t regue un dona t ivo en m e t á l i -
co por el i m p o r t e de tres m i l 
pesetas pa ra obsequio de tan 
aguer r ida t r o p a . 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigrua 
como aceditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
54> T.FON . OVTFDO - HTTON 
no», en el aue recibirá a i 
nento cerca de otro centenar 
e niños. 
¡Y aún hay quien escatima 
H pequ-ño ób^lo, st.hiendo 
que va a remediar tanta des-
ventura, que va a llevar 'os 
M^nrosadí s colores v la fra-ca 
^egría a tantos rostros infan 
lile&l 
Ropas para Madrid 
Se han recibido en el depó-
sito de este Avantamiento los 
bicruientes envíos de roña: 
De Villasebn, 30 í-ábanas 
y ] 8 mantas. 
De Villaverde de Arcayos, 
52 ábaní-s, 19 mantas, 2 al-
mohcidunes, 16 almohadas y 
4 í al'as. 
De Graial de Campos, 7 ca 
mas, 82 sábanas, 16 mantas, 
5 colchas, 14 almohadas. 8 al 
mohadonei, 8 colchones, 4 so-
mieres y 4 t al.as. 
De Canalejas, 44 sában-s, 
21 mantas. 14 almohadas, 25 
alinoh idónea, 32 toallas. 
El Jefe Local de P. y P. 
FRANCISCO MOLLEDA 
A b o g a d o 
Ha trasladado sa despache 
proíesiotVal a su nueve deiri ; 
lio, calle de Cervantes, 8, Lipl'" 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a T ; 
y de 4 a 6. 97 
R E S E R V A D O 
para 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
(36) 
G A R A G E I B A N 
A u t o m ó v i l e s O P E L y accesor ios en genera 
ndependencia, 10 Teléfono 162 
E s t a c i ó n de e n g r a s e y reporocionef 
Suraro Nuevo, i LEON T e í é b a j i« /?4) 
Delegación provincial 
de Trabajo 
Servicio te C.locación Obrera 
Registro de trabajadores 
extranjeros 
Con objeto do. restablecer el Re-
gistro de trabajadores extranjeros, 
ê onvora a todos los tjue presten 
sus seivi-ios en el territorio de 
e.st-i provinci-t, para que comparez* 
can en esta Delegación en 1 1 plazo 
úf quirce días, a co lar desde la 
fecha de este anun< lo, bien por sí 
Q por p rsona que bs r presei te, 
qmene> a su presentai ión habrán 
de exhibirlos do u m m ^ que l s-
i enúfi uen y .-uministrar s t re su 
personalidad los siguientes datosl 
I.0 Nombre y apellidos. 
2 ° Nacional.dad 
3.0 Fecha y lugar del naii~ 
mientn. 
4 0 Profesión. 
5.0 Fspecialidad. 
6.° Entid d a la que presta su 
ser i io. 
7.0 Suelado. sWio o remunera-
cic n "¡ue percibe. 
•-.0 Fech^- de entrada rn FspaPa. 
9 ° Fecha del contrato de tra-
bajo. 
10. Fecha y número de la carta-
de identidaJ proesional si la 
posee. 
En ig ín l término 'rd s las em-
presas en id<ides y paiti» ul^reS-
que ejerzan en esta pn vircia A-
gún n» got io o industp», terg^no 
no en ella su domicilio social ha-
brán de remitir a es"a D*5!' gación 
una relación jurada de los tra-b ja 
d r s extranj ros que terg n a ŝX 
sei vicio, comprensiva de li s d tos 
señ lados. 
Lo que se publica p'ra su cono-
cimicntoy cumpÜTiitiito. 
León, 5 de abril de 937.—Fl De' 
legado militar de Trabajo, Miguel Arias, 
P R O A Domingo 4 de Abril de 1937 
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Oro para la Patria 
Recibido en el Monte de Pie-
dad de León, con destino al Te-
soro Nacional: 
Don José Alonso Silva, pa -
j-roco de Cacsbeios, por media-
.ción del Sr. Gobernador civil, 
tres billetes de i o escudos del 
Banco de Portug.-?!; I ", Filadel 
fo Criado Pérez, de Matanza, 
dos sortijas (12 gramos); don 
Eusebio López Miranda, capa-
taz de Camineros, de Palazuelo 
de Bk ñar, una moneda de 21 
y cuartillo (1,75 gramos). 
Doña Elisa Santander, de Vi-
llamañán (segundo donativo), 
una moneda alfonsina de 25 pe 
setas y otra de 20 pesetas 
(14,^0 gramos); D. Jerónimo 
Rodríguez de León y hermanas, 
de San Mülán de los Caballé 
ros, varias cosas de plata {4$ 
gramos) y media onza, una mo-
neda de IÜ pesetas y un trozo 
de sortija (17 gramos); D. José 
Pérez Pascual, de Cistierna; un 
par de pendientes (2,75 gra-
mo?) ;D. Alejandro Carcedo, de 
San Feliz de Torio, 2 tenedores 
y una cuchara de plata (243 
gramos). 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida del Padre isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imnortación direcís 
de los nrinrí^ates puertos 
Varias multas 
Han sido multados los si 
guientes señores: D. Marcelo 
Fidalgo, vecino d« Villacedré, 
por vender leche fuera del 
puesto, 5 pesetas; D. Santos 
Robles, por idéntico motivo, 
5 pesetas; Empresa del Teatro 
Principal, 5 pesetas por depo-
sitar basuras en la vía púbii 
ca* D. Luis Gutiérrez, que 
vive en la Plaza de San Mar-
celo, núm. 7, 5 pesetas por la 
misma razón; D. Francisco 
Miguel Alonso, por cargar su 
carretero estiércol en horas 
no señaladas para ello, 15 
pesetas; D. Ramiro Fernán-
dez, por depositar sacos y 
patatas podridas en un solar, 
con riesgo para la salud pú-
blica, 25 pesetas. 
Madrina de guerra 
La solicitan: Los soldados 
del Regimiento de Caballería 
número I, José Alvarez, Gene-
roso Rodríguez, Tomás Calvo y 
Baltasar Gavilanes; los falangis 
tas de San Emilano, Juan Cor 
tino Prieto, José Gutiérrez, Va-
lentín González, Anto üo Suá 
rez, Juan Alvarez, Fernando 
Fresno, Fernando Parada, An-
tonio Rodríguez, Salvador Pola, 
Juan García, Víctor Fernández, 
y Romái Viejo, 
B i r t e a n t i l / A S 
liméis 1 la caria hmn mmk] 
CID, 3 Teiéí. 1013 35 
R e u m á t i c o s 
• í N K O í i á í H é r c u l e s 
D O L O R E S - GOLPES 
CONTUSIONES (66) 
Embrocac ión H é r c u l e s 
Música 
Programa de las obras que 
interpretará la Banda de Mu 
sica del Regimiento de Bur 
gos, número 31, hoy, en la 
Plaza de Ssn Marcelo, a las 
once y media: 
Primera parte 
Marcha Militar, Schubert. 
Música clásica, selección de 
la Zarzuela, Chapí. 
Tannhauser, gran fantasía 
de la Opera, Wagner. 
Segunda paj'te 
Las Golondrinas, pantomi-
ma, Usand izaga. 
Recuerdo vienés^ vals, Iru-
retagoyena. 
El Sitio de Zaragoza, fanta-
sía militar, Oudrid. 
La Canción del Soldado. 
Serrano. 
Ayuntamiento 
Orden del día para la se-
sión que se celebrará mañana, 
lunes, a las siete de la tarde: 
Estado de fondos. 
Escrito de señor adminis-
trador de D.a Catalina F. Lla-
i L a z a r e s . 
Extracto de acuerdos del 
Ayuntamiento del primer tri-
mestre de este año. 
instancias de D. Teófilo 
Felipe Ruipérez, informada, 
y D . Juan Conejo García, 
ídem. 
Comunicación del capataz 
del Servicio de Incendios y 
de D. Ce< ilio Fernández. 




miso para colocar autos de 
alquiler en la vía pública. 
E . Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante de! Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 12 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono 1119 
R e c e p t o r e s 
A g e n c i a e x c l u s i v o 
Ordofto 11-3 Teléfono 1440 (36 
J u a n P a b l o s y 0 . f 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. F. Isla. 21. 
Teléiono 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio. 
Teléiono 1933 
(S4; L E O N 
Casa de Socorro 
Fueron curados: Antonio 
Blanco, de 2 años, con domi-
cilio en Puente Castro, de una 
herida inciso contusa en la 
mano derecha, producida ca 
sualmente y de carácter leve. 
José Barriada, de 9 años, 
que vive en Gómez Salazar, 
número 12, de una herida in 
ciso contusa en la ceja dere 
recha, de carácter leve y pro-
ducida jugando, casualmente. 
Laudelino Rodríguez, de 7 
años , con domicilio en Re-
nueva, número 2, de una heri-
da inciso contusa en la cabe 
za parte posterior, casual v 
leve. 
Alfredo Diez, de 14 años, 
de una contusión y erosiones 
en la pierna derecha, leves y 
producidas casualmente; pasó 
a su domicilio en Puente 
Castro. 
Doctor F . A C E V E D O 
M é d i c o de l H o s p i a l 
Consulta de Medicina interne 
R A Y O S X 
Pad^e Isla, 2 / -Te lófono 
L E Ó N Mi) 
Telegramas detenidos 
Cádiz, Esperanza Beitrán, 
Ordoño I I . 
Oviedo, Isabel Díaz, San 
Piro, 19. 
Vivero, Echevarría, sin se-
ñas. 
Montemayor, Amparo Le-
fort, Obispo, 2. 
urgente, . por incorporación 
leí duefvo al Ejército salva 
dor, tienda de comestibles y 
bebidas. Razón, José García, 
Serranos, 13. 
p e r t a c i o n e s p a t r i ó í i c s s 
Suscripción Nacional 
Estado de esta suscripción 
hasta el día 3 del presente mes: 
Suma total, 1.563.^45,26 pe 
setas. 
Satisfecho h a s t a ese día, 
1.17 5.000. 
Existencia en Caja, pesetas 
388.945,26. 
Remitido por el Banco de 
España a Burgos, 155.:78,10. 
Exisl encía líquida, pesetas 
233.367, l6 . 
Suscripción Pro Fuerza Públi-
ca y Milicias 
Estrdo de esta suscripción 
hasta el día 3 del presente mes: 
Suma total, 4.056.638,81 pe-
setas. 
Satisfecho hasta ese día, pe-
setas 3 919.307,40. 
Existencia en Caja, pesetas 
i 37 -33 i ,4 i -
Pendiente de pago, pesetas 
137.331.41. 
Monte de Piedad y C a j a de 
Ahorros de León 
Por concurso se adjudicará 
la construcción de una casa 
en la plaza de San Lidro con 
arreplo al plano y pliego de 
condiciones que están a dis-
posición de las personas a 
quienes interese hasta el día 
9 de abril en las oficinas de la 
entidad, que se reserva la ad 
judicación de las obras al 
pliego que estime más conve-
niente.—Mariano Alonso Váz-
quez. 
"Boletín Oficial" de la 
Viernes, 2 
Edictos de los Ayuntamien-
tos de Gradefes, Castiopoda 
me y Val de San Lorenzo. 
Edictos de los Juzgados de 
Instrucción de León, Ponferra 
da y Riaño, publicando subasta 
de bienes inmuebles, y del Mu-
nicipal de León, Toreno y Fres-
nedo. 
Requisitorias. 
Escue'as y maestros 
La Sección onvía al Rectora-
do de Val'adolid el expediente 
incoado por D.a María Luisa de 
Prada López, maestra de la es-
cuela de párvulos núrtieio I de 
la calle de Sarta Cruz de esta 
capital, qae solicita autorización 
para reintegrarse a su cargo, lo 
que no pu;io hacer a su debido 
tiempo, por haberla sorpjendi-
do el Glorioso Movimiento en 
Madrid, de donde ha logrado 
evadirse. 
—Se nombran maestras con 
carácter provisional y la grati-
ficación anual de i.^co pesetas, 
a hs siguientes: D.a Herminia 
González^antín, oara la escue-
ru-la de niñas número 3, de 
Villaseca de Laceana; D.a Ma-
ría I . Matilla Alvarez, para la de 
nmas de Caboalles dp Abajo; 
D.a María Dolores Guerrero, 
para la de niños de Caboalles 
de Abajo; D.a Edmunda Villa-
fáfüa Aguado, para la de niños 
de Villanueva de Jamuz; doña 
Visitación Villacorta Largo, pa-
ra la mixta de La Vega de A l -
manza; D.a María Purificación 
Gallego Tejedor, para la de ni-
ños de Viliamartín de Don San-
cho. 
D.a Pilar Alvarez Alvarez, pa-
ra la de Noceda del Bierzo, Ba-
rrio del Río; D.a Catalina Diez 
Martínez, para la de niñas de 
San Román de 'os Caballeros; 
D.a Ele,ja Cachero Fontela, pa-
ra la mixta de Canalejas; doña 
Petra Canal Rodríguez, para la 
de niños de Villacorta: D.a Pu-
rificación Díaz Moncadeira, pa-
ra la mixta de Sacarejo; D.a Pi-
lar Ferrández Aria-, para la de 
niñas de Fabero; D.aJulU Za-
patero Blanco, para la Sección 
Graduada de niños de La Bañe-
za; y D,a Secundina García Ru-
bio, para la de niñas de Sena. 
Doctor 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
C A S A P R I E T O 
m INIo p a s e f r í o 
íerseys, Trajes interiores, Guantes, 
Ca'.ceíines, Bufandas. Todo de lan» 
¡mmiñ k. E a t a - r s í s in 
Clínica dental 
Ordoño 11- "» "ral. 
l e l é tono IHTC? León 
R I P O L L 
Especialidades e l é c t r i c a s 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 
A U T O - S A L I 
Sociedail AÉiíiia Comercia 
P a d r e I s l a , 1 9 
G a r a g e y T a l l e r e s 
d e 
ndustrial Pallares 
L E Ó N V i l l a f r a n c a , 8 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena, carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F 1 O H Z , D ( 4 5 ) 
• 
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T)e ta vida íeofo&ui 
Ei pan de ios domingos 
Nos comunica la Alcaldía 
que no es posible, de momento, 
el realizar los domingos el re-
parto de pan. Todas las per-
sonas que en el mencionado 
día quieran abastecerse de pan 
reciente, t e n d r á n necesaria-
mente que i r a proveerse a las 
p a n a d e r í a s o tahonas, donde 
p o d r á n adquirir lo. 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en PU aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R p t r ^ v r a í a ' e Teléf. M70 7* 
D e i n t e r é s p a r a m a f i n n a 
A primera hora, adquiera la 
"Hoja Oficial del Lunes", que 
pub l i ca rá además , de las más 
importantes y recientes n o t i -
cias de nuestro glorioso movi -
miento, un noticiario completo 
de la vida en León, reportajes 
de gran in te rés , a r t ícu los y 
amenidades. 
E l más acreditado de es^a 
canitnl 104 
A U D I E N C I A 
Se han dictado las senten-
cias siguientes del Tribunal 
Co7if ecioso-Administrativo: 
Una deseitmando un recur-
so interpuesto por D. José So-
to y otros vecinos de Onzonilla 
cnntrn el aeuerdo del Tribunal 
Económico Administrnlivo que 
asignaba a los recurrentes dis-
tinta cuota contributiva que la 
que señnlnba el repartimiento 
de utilidades. 
Y otra declarando nulo un 
acuerdo de la Junta Adminis-
trativa dol pnoblo de Castrillo 
de la Valduerna, pnr el que se 
despoiaha do unos terrenos an-
tes concedidos al vecino del 
mencionado pueblo José Alija. 
r O T H F P A . s'» arrif-nda barata, 
P.-iŝ o la f^poit^. "T. antig ¡a 
O s ' - o Girona. Informarán en la 
m'S'na, 
Un buen ejemplo 
Gran sorpresa ayer la de 
nuestros camaradas instalados 
tn su Hospital (CasaAsturias), 
al recitrr la visita de una figu 
rilla de muj^r, Raquelin, de 
4 s ñ c s de edad, que, con el 
uniforme de enfermera, hizo 
su aparición. 
Esta enfermerita, es hija 
del sargento de Aviac ión don 
Emiliano Segovia, que perte-
nec ió a esta Base, hallando, 
hace pocos meses, una muerte 
gloriosa, luchando e i defensa 
de nuestra querid Patria. 
Con una desenvoltura im-
propia de su edad, prueba de 
que no es la primera vez qu^ 
lo hace, repartió entre nues-
tros heridos, dulces y cigarri 
l íos, a la vez que su angelical, 
sonrisa, a lo que nuestros ca-
maraias, correspondieron con 
hes^s y palabras cariñosas. 
Aco.tumbrada por su ma-
dre a practicar esta clase de 
visitas en Talavera de la Rei-
na, donde h sta ahora ha re-
sidido, mostraba ayer Raque-
lin, una inmensa alegría al 
hacer su reparto entre los her-
manos que sufren. 
Que cunda el ejemplo. 
3 E O F R E C E señorita con carre-
ra de comercio. Situación angus-
tiosa. Buena conducta. Informes 
en esta R dac ión. 
E x concejales h e r i d o s 
Por los agentes de Vigilan 
cia, fueron detenidos ayer los 
ex-concejales de este Avunta-
mien J< aquin Puente Ruiz y 
José Fernández Devesa, por 
rorstar f,ue en ía mánann del 
20 de julio pasado en que se 
inició en esta capital el Movi-
miento Nacional, acompaña 
dos de otros izquierdistas, hi 
ciere n un registro en la casa 
llamada de «Los Colegiales 
en la carretera de Asturias, 
en busca de armas. 
T I E E S P A C I O S A se arrien 
'a, sitio céntrico, cen.a de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Sot' , La Bafiezc.. 
S E A L Q U I L A N varios pisos en 
Julio del Campo. 10. 
i 
E L J O V E N 
Arturo Méndez Díaz 
( 1 é c n i c o i n f l u » f r ¡ « ] l ) 
Vuluntario d i B .talif n de Ingenieros Zapadores 
de ía 2.a Compañía 
Fa'leció a lo<« 25 añ^s de edad, dardo su vida por Dios 
y por España el di- 3 de msrzo de 1937. en 1 Hospital 
Milita d** F l Ferrol, a consecif-nci 1 «le 'as heridas 
qi e r cibió en E ! Naran o ( lviedo). 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición de Su Santidad 
B . I . P . 
Sus apenados padres, Arturo Meréndez de la Viña 
(auoerte) e Isabel Díaz Moro: hermanos. Rafael 
(voluntario de la 3.a Bandefa del Tercio). Juana-
Marv, José Luis y Alfredo; tíos, primos y demás 
familiares: 
A¿ participar a tus amistades 
tan sensible pérdida, ruegan ¿ó 
tengan presentí en sus ora iones, 
por lo que quedarán muy agrade 
cidos. 
Casa dol iente: S A M P I R O , n ú m J 9 , f.0 derecha . 
Para el Sr. Gobernador 
A c l a r a n d o u n e r r o r 
Con fecha 30 de marzo pró 
ximo pasado, y cumpliendc 
órdenes del Excmo. Sr Go 
bernador, fueron entregados 
en el Hospital de la Cruz Roja 
3.000 ki os de carbón graso 
por don Miguel Carbajo Gar 
cía y que, por haber sido de-
comisado, se destinaba al As i 
lo de Beneficencia. Enten-
diendo dicho se ík r que esta 
ba bien hecha la entrega por 
tratarse de que precisamen*e 
el citado Hospital ocupa en IH 
actualidad este e ificio crey * 
haber dad » exacto cumplí 
miento a lo ordenado; pero 
ocurre que, la Beneficencia s-
trasladó a Valderas, la Cruz 
Roja gas tó el mencionado 
c a i b ó n 
Por Jo tanto el Sr . Carbajo 
mega al Excmo. Sr. Goberna-
dor le perdone tan involunta 
rio error, al propio tiempo que 
1*» Asamblea Provincial de 1 i 
Cruz Roja da I^s más expresi 
vas gracias a dicha autoridad 
por el mencionado aonativo. 
ú o r o ' e a í e j e d o r G u z m á n 
PROFESORA EN PARTOS 
Azah^cb^r1'^ ^ ^ 0 -T 
- A - " V " Z S 0 ~ " 
A ¿os cemerrii-ntes e industria 
les dt León y su partido 
Se pone en conocimiento 
de todos los industríales y 
comerciantes de León y su 
partido, que se dediquen a la 
fabricar L n o venta de todos 
lo- artículos comerciales que 
lleven em1 lemas alegorías o 
colares de la bandera de Fa 
1 nge E-paño'a de las J O .N S 
que el miércole , día 7, termi 
na el plazo para la solicitud 
de licencias que la Jefntura 
Nacional de Prensa y Propa-
ganda de Fa'ange Española 
de las J . O. N S exige para su 
ven a y fabricación. 
I formas y solicitudes, en 
la De l egac ión local de Propa 
ganda Comercial de F . E . de 
ias [. O. N S, Plaza de la 
Catedral. 
L a c é d u ' a d e h a b i -
t a b i l i d a d 
P R C A 
f i sca l ía superior de la viv'enda 
En interés de la salud p ú -
I blica se recuerda a los i nqu i -
j linos que antes de ser acepta-
\ da en arriendo una vivienda, es 
j necesario que és ta r eúna las 
I debidas condiciones higiénicas , 
i y organizado el servicio en for -
ma para que no se perjudiquen 
los propietarios demorando el 
alquiler de sus fincas urbanas, 
éstos obtendrán con toda r a -
pidez la Cédula de Habitabili-
dad, cuyo documento se les fa-
ci l i tará gratuitamente en la 
Fiscal ía de la Vivienda, exhi-
biéndole a los inquilinos, para 
su garan t í a , al tomar és tos 
posesión de la vivienda arren-
dada. 
Al objeo de no lesionar los 
intereses de los propietarios 
do fincas urbanas, se conside-
r a r á aclarado el pá r ra fo 5.° de 
de Habitabilidad en el sentido 
las instrucciones sobre Cédula 
de que el anuncio de las vivien-
das p róx imas a ser desocupa-
das podrá efectuarse con la an-
telación acostumbrada en las 
localidades respectivas, en tan 
to se tramita la adquisición de 
la Cédula de Habitabilidad, pe-
ro bajo n ingún concepto po-
drán ser ocupadas de nuevo, 
sino después de haber sido ins-
peccionadas por el Médico de 
este servicio y debidamente 
desinfectadas, cuyas condicio-
nes son indisnensables para 
adquirir el propietario, en la 
Fisca l ía de la Vivienda, sin 
gasto alguno, la referida Cédu-
la de Habitabilidad. 
N u e s t r o c o m p a -
ñ e r o y c a r n e r a d a 
A d o l f o L a v a n d e r a , 
h a m u e r t o 
Aver tarde no^ l l egó a la 
Redacc ión la noticia de la 
muerte de nuestro compañero 
V camarada el redact r de 
L a Mañana, A i o fo Lavan 
dera. 
Conocido como era Lavan 
dera en todo León , no es 
necesario hacer de él 'U'-a 
apología; sus ' Otes de activi 
'dad habían hecho de él un 
V i v e r o * d e A r b u í e » I r w t i f i e s 
J O S E S E O A N fc Z - L « B a ñ e ? » ( L e ó n ) 
L a repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . que debemos obedecer . . . . 
A lo.e fa'^níHstas el 5 p^r 1^0 «̂ g ̂ aumior,*̂  ~~) 
Industria Carbonera ̂ ¿Zm? 
O V O I D E S " y J ± K J r T F L J ± C Í Z T J ± S > 
A s t i l l a s , A s t i l l a - , A t » l í a ^ 
al tamaño apropiado para cocinas v caleíacción 
Se venden en 
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buen reportero, y unido ^ 
esto su gran simpatía, pode-
mes asegurar que no había 
úadie en L e ó n que no sintiera 
por él un profundo afreto. 
S u actividad precisamen:e 
hr. sido la que lo l levó a este 
funesto desenlace. E^a activi-
dad que no le dejaba descan-
sar ni un solo momento fué 
poco a poco minando su na-
turaleza fuerte, hasta que una 
enfermedad cruel prendió ha-
ce ya tiempo en él, y después 
de una ligera mejoría que no» 
hizo concebir esperanzas, una 
recaída brusca nos lo l levó 
para siempre. 
S i alcanzó popularidad co-
mo periodista, no fué menos 
la que adquirió como locutor 
de Radio L e ó n , donde su la-
bor fué también titánica, ob-
teniendo el agrado de todos 
los que le escuchaban. 
Con motivo de tener su 
familia en territorio aún no 
liberada, y el único nrembro 
de e)la que está en la España 
iberoda se encuentra en 
Oviedo, herido en defensa de 
nuestra causa, ha sido la 
Asoc iac ión de la Prensa y su 
excelente patrona, que muy 
amable y c-r iñosa se portó 
como una madre, los que han 
hecho las funciones de fa-
milia. 
Tanto en el transcurso 
su enfermedad como en su 
muerte, dió mu-stras de acen-
drado catolicismo, como lo 
había sido toda la vida, reci-
biendo en los últ imos momen. 
tos con gran fervor los Santos 
Sacramentos y la Bendic ión 
Apostól ica , siei do su mueite 
la de un fervoroso catól ico. 
CEREGUMIL 
Liberada Málaga de la tiranía marxista, e incor-
porad i a la causa de la verdadera Espjña, los labo-
ratorios KFBINANDIÍZ Y « AMNEI L , de la citada 
api tal se complacen en poner en conocimiento del 
núbl co que to as las FVHMACIvS D E L E O N y 
jrovincia, * stán sur ¡das dé 
1 * C e r e e u m i I * « 
C A E T E ! FRA D E E ^ P F C -
TACUF.OS par-" hoy domin-
4 He abril. 
T e a t r o A l i a g e m e 
Grandes sesiones df cine so-
noro a las 4 y a las 7 y media 
tarde. 
¡Wagnitico p-ograma ha-
blado tn español, mórca 
RADIO! 
E S T R E N O de h divertida 
producción, hablada en es-
pañol, titulada, 
• L a V i u d a N e g ^ a 
Un film R A D I O , con n ar-
gumento deiectivesco y 
criminalista, 'Oc por ico, 
repleto de situac iones ul-
tr^cómic s. cantado, haila-
dr y ZdpateaCo por los ce-
lebren bufos 
V H E E L E R y W O O L S K Y . 
M-ñana. lunes., ^ Irt.s j me-
dia de Ja tarde, 
M i i c i a d e P a z 
Una p^lí' ula de genialidades 
cuar'el ras. p^r * 1 gfran 
F F I T Z K> MPFRS 
T e i t r j ñ i a c i ^ a l 
y 
C i n e m a A z u l 
En ambos loca'es. a las 4 y 7 
media de la tarde, gr ndio-
sas se siones de cine n-ro, 
con el éxuo mas co upleto de 
la ai tual temporada. 
La supe-joya R A D I O 
E l s o m b r e r o d e c o p a 
L a más perf- rta y lujosa su-
I er comedia mus ral, con 
una intriga anasionantr v 
una irterpretación G A L A 
de la *íiniO!*a p .ftja, m^g-
ndtfs del ritmo,. : 
F R E D A S T A I R E 
G I N G E R y R O ".-RS 
F l espectáculo mar^vilUso 
que entusiasma y que no 
cansa e1 " jrlc. 
